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 Abstrakt  
Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem založení soukromé mateřské 
školy ve městě Rájec-Jestřebí. Mateřská škola bude založena jako společnost 
s ručením omezeným. Diplomová práce je složena ze tří základních částí. V úvodní 
části jsou shrnuty teoretické poznatky. Druhá část se zabývá provedením analýz 
aktuální situace na trhu. Poslední část obsahuje konkrétní podnikatelský záměr, který 
je vytvořen na základě tržní mezery v této oblasti podnikání. 
Abstract  
The Master’s thesis deals with the business plan to found a private kindergarten in the 
town of Rájec-Jestřebí. The kindergarten will be established as a limited liability 
company. The thesis consists of three basic parts. The introduction describes the 
theoretical bases.The second part deals with analyses of the currentmarket 
situation. The final part contains the specific business plan, which is created on the 
basis of market gaps in this area in the market. 
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Úvod 
Tato diplomová práce se zabývá problematikou předškolní výchovy a zpracovává 
podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy. Soukromá mateřská škola 
s názvem Mini školka Pohádka s.r.o. bude otevřena v malém městě Rájec-Jestřebí, 
předpokládané otevření této školky je od července roku 2016 (zkušební prázdninový 
provoz).  Před zahájením činnosti budou provedeny potřebné administrativní kroky, ale 
také bude provedena rekonstrukce budovy, kde bude školka provozována, týkající se 
stavebních úprav wc, šatny, ale i prostor pro hraní, jídlo a spánek.  
Mini školka Pohádka s.r.o. je určena pro děti předškolního věku a to od věku 2 let do 
věku 6, respektive 7 let (při odkladu školní docházky), provozní doba školky je od 7 do 
18, ale majitelka se nebrání případným úpravám dle potřeb rodičů. Mimo pravidelnou 
docházku rozšířila školka svou nabídku o možnost jednorázového hlídání, hlídání dětí 
přes noc nebo během víkendu či státního svátku, tento krok je reakcí na poptávku rodičů 
a jejich pracovní vytížení.  Stravování dětí je zajištěno místní firmou, která má bohaté 
zkušenosti v oblasti stravování dětí předškolního i školního věku. Rodiče dětí však mají 
možnost výběru dovážené stravy nebo mohou svým dětem nachystat stravu domácí, 
která však musí být řádně označena a uložena v jídelním boxu.  
Školka nabízí nadstandardní služby v oblasti předškolního vzdělávání dětí, které jsou 
zajištěny odborným personálem (pracovníci s VŠ vzděláním pedagogického směru, 
případně studenti téhož oboru) a bohatými zkušenostmi majitelky, ale i všech 
pracovníků s výchovou a prací s dětmi. Komunikace a individuální přístup k dětem, ale 
i jejich rodičům, jsou spolu se snahou o rozvoj schopností, osobnosti a objevení talentu 
dítěte hlavními přednostmi této školky.  
Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části jsou definovány cíle 
práce, metody a postup zpracování. Další částí je část teoretická, kde jsou vymezeny 
základní teoretické pojmy. Třetí část obsahuje provedení analýzy současného stavu. 
Stěžejní částí práce, je konkrétní podnikatelský záměr. Poslední částí práce je závěr.  
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1 Cíl práce, metody a postup zpracování 
Při zpracování podnikatelského záměru – založení soukromé mateřské školy, je nutné 
vzít v úvahu fungování státních mateřských škol, kde je jistá tradice ve fungování a kde 
finanční náklady pro rodiče nejsou tak výrazné jako při umístění dítěte do soukromého 
zařízení. V letech, kdy docházelo k poklesu porodnosti, však státní zařízení omezovali 
provozy a snižovali kapacity. Proto s opětovným nárůstem porodnosti a tzv. baby 
boomem jsou kapacity státních mateřských škol nedostatečné. Dalším významným 
faktorem je fakt, že rodiče chtějí pro své děti co nejkvalitnější vzdělání a přístup a jsou 
ochotní za tyto služby platit. Sportovní a umělecké kroužky, výuka jazyků a rozvoj dětí 
je velmi žádanou komoditou. Neopomenutelný je také nástup zpět do pracovního 
procesu. V dnešní době nezůstávají matky na rodičovské dovolené po celou dobu, a 
nastupují zpět do práce mnohem dříve a to z důvodů nejen finančních, ale také 
kariérních (udržení pracovního místa, seberealizace, atd.). Všechny tyto zmíněné 
faktory usnadňují vstup soukromých mateřských škol na trh.  
Daňové novely vstupující v platnost dnem 1. 1. 2015. U fyzických osob se jedná 
především o zvýšení daňového zvýhodnění na děti a to konkrétně na druhé a další děti. 
Dále jde o možnost snížení základu daně o daňovou slevu za umístění dítěte ve školce 
(každé vyživované dítě až do výše minimální mzdy stanovené pro daný rok. Pro 
zaměstnavatele je nejvýznamnější změnou, možnost daňově uznat náklady na provoz 
vlastního zařízení péče o předškolní děti nebo příspěvku na provoz tohoto zařízení 
zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců a to s účinností od 29. 11. 2014.  
Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování takového podnikatelského záměru 
založení soukromé mateřské školy, aby byl realizovatelný a vstup nové firmy na daný 
trh byl úspěšný.  
Dílčími cíly práce je provedení důkladné analýzy současné situace na trhu, a to 
provedením analýzy makroprostředí (geografická a demografická analýza), SLEPT 
analýzy, analýzy oborového okolí (Porterova analýza pěti sil, analýza potencionálních 
zákazníků, analýza konkurence a analýza dodavatelů), analýza 7S a v neposlední řadě 
SWOT analýza. Na základě výsledků těchto analýz bude sestaven požadovaný 
podnikatelský záměr.   
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2 Teoretická východiska práce 
Tato část diplomové je zaměřena na seznámení se s teoretickými poznatky z oblasti 
zpracování a sestavené podnikatelského plánu.   
2.1 Základní pojmy 
Tato podkapitola popisuje jednotlivé základní pojmy z oblasti podnikání. 
2.1.1 Podnikání 
Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. (1) 
2.1.2 Podnikatel 
„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 
dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ (2, § 420) 
„Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také 
každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 
obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která 
jedná jménem nebo na účet podnikatele.“ (2, § 420)  
2.1.3 Právní formy podnikání 
V České republice je podnikatelská činnosti ovlivňována platnou legislativou. V roce 
2014 došlo k výrazným změnám, a to především dnem 1. 1. 2014, kdy vstoupil 
v platnost nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a také zákon č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, který nahradil stávající zákon č. 513/1999 Sb., obchodní 
zákoník. Podnikatelská činnost v České republice je dále ovlivňována zákonem 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Další doprovodnou legislativou upravující 
tuto problematiku je například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu nebo zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
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Česká legislativa připouští dva druhy podnikání, a to podnikání fyzických osob 
a podnikání právnických osob. Každá právní forma podnikání s sebou nese rozdílná 
práva a povinnosti podnikatele. Liší se především v oblasti osobního ručení majitelů, 
nákladů na založení podniku, daňového dopadu. 
2.1.3.1 Podnikání fyzických osob 
Podnikáním fyzických osob se rozumí podnikání na základě tzv. živnostenského 
oprávnění.  
Živnost 
„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (3, 
§2)  
Dle nového občanského zákona se za podnikatele se považuje: 
• osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
• podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění 
podle jiného zákona. (3, § 2)  
Každá fyzická osoba může podnikat na základě živnostenského oprávnění, musí však 
splnit všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. 
Všeobecné podmínky provozování živnosti: 
• dosažení věku 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, 
• bezúhonnost. (3, § 6)  
Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, 
pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. (3, § 6a)  
Živnosti jsou: 
• ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány 
na základě ohlášení, (3, § 9) 
• koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese. (3, § 9) 
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Ohlašovacími živnostmi jsou: 
• živnosti řemeslné - odborná způsobilost se prokazuje dokladem nebo doklady 
o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem, řádném ukončení 
středního vzdělání s maturitní zkouškou, řádném ukončení vyššího odborného 
vzdělání, řádném ukončení vysokoškolského vzdělání,  uznání odborné 
kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné 
kvalifikace nebo získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou 
pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací. (3, § 19, 
21, 22) 
• živnosti vázané - pro jejich získání a provozování je nutné prokázání odborné 
způsobilosti. Podmínky, na základě kterých poté může být živnost vykonávána, 
jsou stanoveny v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání. (3, § 19, 24) 
• živnost volná - je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování 
tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání 
živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí fyzická osoba splnit 
všeobecné podmínky. (3, § 19, 25) 
Koncesované živnosti jsou živnosti uvedené v příloze číslo 3. zákona č 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání. Podmínkou získání této živnosti je splnění odborné 
způsobilosti, ale také kladné vyjádření konkrétního orgánu státní správy k žádosti 
o koncesi. (3, § 26, 27) 
2.1.3.2 Podnikání právnických osob 
Podnikání právnických osob upravuje zákon č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
který vstoupil v platnost 1. 1. 2014 a nahradil tak zákon č. 513/1999 Sb., obchodní 
zákoník.  
Zákon o obchodních korporacích říká, že obchodními korporacemi jsou obchodní 
společnosti a družstva. (4, § 1) 
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Obchodní společnosti se dělí na: 
• osobní společnost - veřejná obchodní společnost a komanditní společnost,  
• kapitálová společnost - společnost s ručením omezeným a akciová společnost, 
• evropská společnost, 
• evropské hospodářské zájmové sdružení. (4, § 1) 
Družstvy jsou: 
• družstvo, 
• evropská družstevní společnost. (4, § 1) 
Společnost s ručením omezeným (4, § 132 - 142) 
Zákon říká, že společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí 
společníci společně a nerozdílně do výše svých nesplacených vkladů. Firma musí 
obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", které však může být nahrazeno 
zkratkou "spol. s r.o." nebo "s.r.o.".  Dle nového zákona je minimální výše vkladu 1 Kč. 
Vyšší výše vkladu může být určena ve společenské smlouvě. Výše vkladu, může být 
také pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně. Vklad společníka může mít peněžitou 
i nepeněžitou formu. Nepeněžitý vklad musí být oceněn vybraným znalcem a jeho 
odměna je hrazena společností. Další změnou v zákoně je to, že společenská smlouva 
může připustit vznik různých druhů podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva 
a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a 
povinnosti, je podíl základní.  
Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Hlavní povinností 
jednatele je obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří 
kolektivní orgán, vyžaduje se k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti souhlas 
většiny z nich, jestliže společenská smlouva neurčí jinak. Jednatel také zajišťuje řádné 
vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost 
informuje společníky o věcech společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti je valná 
hromada. Dle zákona musí být svolána minimálně jednou za účetní období. Mezi její 
hlavní pravomoci patří, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 
rozhodování o změnách výše základního kapitálu, volba a odvolání jednatele, volba a 
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odvolání likvidátora a další rozhodnutí týkající se společnosti. Usnášeníschopná je 
pouze v případě přítomnosti společníků, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.  
Založení s.r.o. (5) 
Založení společnosti s ručením omezeným je celkem zdlouhavý proces. Jeho délku 
ovlivňuje časová prodleva na úřadech. Pro založení společnosti s ručením omezeným je 
nutno vykonat především následujících úkony: 
• uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 
• složení základního jmění společnosti, nebo jeho části, 
• získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.), 
• zápis společnosti do obchodního rejstříku, 
• registrace společnosti u finančního úřadu. 
Sepsání a podpis společenské smlouvy 
Společenská smlouva musí být nově sepsána vždy formou notářského zápisu.  
Náležitosti společenské smlouvy: 
• firma a sídlo společnosti, 
• určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 
jména a bydliště fyzické osoby, 
• předmět podnikání (činnosti), 
• výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a 
lhůty splácení vkladu, 
• jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 
společnosti, 
• jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 
• určení správce vkladu, 
• jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník. 
Složení vkladů 
Složení vkladů určuje společenská smlouvy, obvykle jsou vklady složeny na bankovní 
účet. Nejjednodušší je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů. 
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Vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) se stávají vklady jejím 
majetkem a společnost s nimi může volně disponovat.  
Získání živnostenských listů 
K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být doložena příslušná 
oprávnění k podnikání, které jsou živnostenské listy, koncese, atd. 
Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 
Tento návrh se podává u příslušného rejstříkového soudu, nově jsou předepsány 
oficiální formuláře. Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé a jejich podpisy musí 
být úředně ověřeny. 
Jako přílohy se k návrhu přikládají: 
• Za společnost: 
a. společenská smlouva nebo zakladatelská listina, 
b. oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy atp.), 
c. listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru 
nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, 
do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas 
(spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení 
souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce, 
d. doklady o splnění vkladové povinnosti. 
• Za každého jednatele: 
a. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (výpis z evidence trestů nebo 
rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel občanem, vydaným 
příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný 
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží 
se čestné prohlášení učiněné jednatelem před notářem nebo orgánem 
členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu 
Evropské unie posledního pobytu), 
b. čestné prohlášení jednatele, že: 
1. je plně způsobilý k právním úkonům, 
2. splňuje podmínky provozování živnosti,  
3. splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku. 
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Zápis společnosti do obchodního rejstříku 
Lhůta na zápis společnosti do obchodního rejstříku je až půl roku. O zapsání společnosti 
do obchodního rejstříku dostanete od rejstříkového soudu Rozhodnutí o zápisu, které 
je doporučeně zasláno do sídla zakládané společnosti. Zápisem do obchodního rejstříku 
fakticky vzniká společnost s ručením omezením a tímto dnem nastává povinnost vést 
účetnictví. 
Registrace společnosti u finančního úřadu 
Povinností nově vzniklé společnosti je její registrace u místně příslušného finančního 
úřadu. 
2.2 Podnikatelský plán 
Podnikatelský plán je nezbytný předpoklad pro získání: 
• bankovních úvěrů, 
• vlastního kapitálu od společností rizikového kapitálu, soukromých a jiných 
investorů, 
• podpůrných prostředků ze státních fondů a fondů EU. (6, str. 13)  
„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 
klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením a chodem podniku.“(7, str. 54) 
Plánování se obecně s podnikáním, a nejen sním, pojí ve všech jeho etapách. Plánování 
je důležité jak v počátcích podnikání, tak i v průběhu života podniku a i při jeho pádu 
či prodeji (ukončení). Je obecně známo, že úspěšné podniky využívají plánování 
na různých úrovních a používají také různé druhy plánů. (8, str. 9) 
Při plánování zohledňujeme 3 základní pilíře: 
 Porozumění, kde jsme. 
 Rozhodnutí, kam chceme jít. 
 Plánování, jak se tam dostaneme. (8, str. 9) 
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Porozumění, kde jsme.  
Jde především o porozumění vlastnímu produktu nebo službám. Porozumění svým 
zákazníkům a v neposlední řadě porozumění svým slabým a silným stránkám a také 
svým příležitostem a hrozbám. (8, str. 9) 
Rozhodnutí, kam chceme jít.  
Rozhodnutí se, jaké jsou cíle našeho podnikání, jaké jsou osobní cíle. Vytvoření 
specifických měřítek, které nám signalizují míru dosažení cílů. (8, str. 9) 
Plánování, jak se tam dostaneme.  
Vytvoření strategie jak dosáhnou stanovených cílů. Stanovení koordinace všech oblastí 
podnikání. Vypracování marketingového plánu, finančního plánu a dalších. (8, str. 9) 
 
Podnikatelský plán by měl splňovat určité požadavky, a to: 
• být stručný a přehledný – neměl by přesahovat padesát strojových stran, 
• být jednoduchý – žádné zbytečné technické a technologické detaily,  
• demonstrovat výhody produktu/služby pro uživatele/zákazníka, 
• orientovat se na budoucnost – zaměřit se na vystižení trendů, prognóz a jejich 
využití a k charakteristice toho, čeho má být dosaženo, 
• být co nejvěrohodnější a realistický – např. otevřené ohodnocení konkurence, 
• nebýt příliš optimistický ani pesimistický z hlediska tržního potenciálu, 
• nezakrývat slabá místa a rizika projektu – identifikace rizik a slabých míst a 
existence alternativní strategie demonstruje připravenost podnikatele na řešení 
této situace, 
• upozornit na konkurenční výhody a silné stránky, 
• prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky – v případě financování 
cizími zdroji, 
• být zpracován kvalitně i po formální stránce. (9, str. 208 - 209) 
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2.2.1 Schéma podnikatelského plánu (8, str. 36 - 38) 
Obsah podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální a obsahuje různé údaje. 
Jsou však jisté skutečnosti, které by měli být pro všechny typy podniků a všechny 
skupiny uživatelů stejné. Nesmíme také opomenout, že podnikatelský plán je vždy částí 
plánování v podniku. Jedná se tudíž o neustále se opakující proces.  
Titulní strana 
Je stručným obsahem podnikatelského plánu. Nejčastěji se jedná o údaje jako název 
a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty, dále popis podniku a povaha 
podnikání a v neposlední řadě způsob a struktura financování. 
Exekutivní souhrn 
Nejčastěji se sestavuje až na samém konci, jde vlastně o takový abstrakt celé práce, 
shrnutí důležitých bodů, kterými jsou hlavní myšlenka podnikatelského plánu, silné 
stránky, jaká jsou očekávání, tabulky finančního plánu (na několik let). Hlavním 
úkolem tohoto souhrnu je zaujmout čtenáře natolik, aby studoval celý podnikatelský 
plán podrobně.  
Analýza trhu 
Patří sem především analýza konkurence, včetně slabých a silných stránek, a také 
možností, jak by mohli ohrozit tržní úspěch nového podniku. Detailní analýzu odvětví 
z hlediska trendů a výsledků v historii. Další důležitou částí jsou přírodní faktory, 
politická situace, legislativní podmínky. Na základě segmentace trhu je také provedena 
analýza zákazníků. 
Popis podniku 
Jde o podrobný popis podniku, kde je zprostředkována představa o velikosti podniku. 
Data obsažená v popisu podniku by měla být doložitelná, týkající se založení, úspěchů 
podniku. Dále je definována strategie podniku a cíle a možnosti jejich dosažení.  
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Klíčovými faktory jsou: 
• výrobky/služby, 
• umístění/lokalita a velikost podniku, 
• přehled personálu/organizační schéma, 
• veškeré kancelářské a další vybavení, 
• průprava podnikatele – předchozí praxe, znalosti nebo také reference.  
Výrobní/obchodní plán 
Výrobní plán zachycuje celý výrobní proces. Pokud podnikatel zajistí celou výrobu sám, 
je potřeba uvést popis všech potřebných strojů a zařízení, dále používané materiály 
a jejich dodavatelů. V opačném případě, kdy bude část výroby uskutečňována za 
pomoci subdodavatelů, je nutné uvést subdodavatele, a proč byli vybráni a také 
informace o uzavřených smlouvách.  
Obchodní plán musí obsahovat informace o nákupu zboží a služeb, skladovací prostory 
apod. V případě poskytování služeb, se tato část podnikatelského plánu bude týkat 
procesu poskytování služeb, vazeb na subdodávky a opět hodnocení vybraných 
subdodavatelů.  
Marketingový plán 
V této části je objasněno, jak budou výrobky/služby distribuovány, oceňovány 
a propagovány. Další části jsou odhady objemu produkce nebo služeb, ze kterých je 
možné odvodit rentabilitu podniku. Často bývá považován za nejdůležitější část 
podnikatelského plánu, zajišťující úspěch podniku. 
Organizační plán 
Zde je popsána forma vlastnictví zakládaného podniku. V případě obchodní společnosti 
je třeba detailně rozvést informace o managementu a dle platné legislativy údaje 
o obchodních podílech. Jsou zde také uvedeni klíčoví vedoucí pracovníci podniku, 
jejich vzdělání a zkušenosti. Nadřízenost a podřízenost vedoucích a také je zde 
zobrazena organizační struktura podniku.  
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Hodnocení rizik 
V této části je nutné popsat ta největší rizika, která mohou vyplynout: 
• z reakce konkurence,  
• ze slabých stránek podniku, výroby či manažerského týmu, 
• z technologického vývoje. 
Analýza rizik je žádoucí pro přípravu alternativní strategie na jejich eliminaci. Je 
potřeba, aby si podnikatel tato rizika uvědomoval a byl připraven jim čelit. 
Finanční plán 
Je velmi důležitou částí podnikatelského plánu. Určuje potřebný objem investic a také 
ukazuje nakolik je podnikatelský plán ekonomicky reálný. Nejdůležitější jsou tyto 
oblasti: 
• předpoklady příjmů a výdajů s výhledem na alespoň tři roky, jsou zde také 
zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady, 
• vývoj cash-flow (hotovostních toků) v následujících třech letech, 
• odhad rozvahy, který poskytuje informace o finanční situaci podniku k určitému 
datu. 
Přílohy 
V přílohách bývají uvedeny informační materiály, které z nějakého důvodu nelze 
začlenit do textu podnikatelského plánu. V textu však musí být na přílohy odkazy. 
Přílohy zahrnují obvykle korespondence se zákazníky, dodavateli, informace 
z výzkumu, výpisy z obchodního rejstříku, fotografie produktů. 
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2.3 Analýza trhu   
Před založením podniku je důležité znát své možnosti a prostředí, do kterého chceme 
vstupovat. Toto prostředí lze rozdělit na: 
• makroprostředí – vnější okolí – okolnosti, které ovlivňují mikroprostředí firmy 
(demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní 
faktory), 
• mikroprostředí - vnitřní okolí - jde o faktory, které ovlivňují možnosti 
podnikatele uspokojovat potřeby a přání zákazníků (konkurence, dodavatelé, 
zákazníci, atd.).  (10, str. 175)  
Pro zanalyzování vnějšího i vnitřního prostředí, určení silných a slabých stránek se 
nejčastěji využívají následující analýzy: 
• SLEPT analýza – analýza vnějšího okolí, 
• Porterova analýza konkurenčních sil – analýza vnitřního okolí, 
• Analýza 7S – analýza vnitřního prostředí, 
• SWOT analýza – strategická analýza (analýza vnějšího i vnitřního prostředí). 
2.3.1 SLEPTE analýza 
Tato analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí - 
makroprostředí. Umožňuje vyhodnotit případné následky změn na daný projekt, které 
pocházejí z určitých oblastí podle těchto faktorů:  
• Sociální oblast – zde jde především vyhodnocení trhu práce, demografické 
ukazatele, ale také vliv odborů, míru korupce či krajové zvyklosti. Důležité je 
zaměřit se na cenu práce, míru nezaměstnanosti, ale také nefinanční benefity.  
• Legislativní oblast – v této oblasti jde o výklad a interpretaci zákonů, jejich 
použitelnost, dále o práci soudů nebo rejstříkového soudu. 
• Ekonomická oblast – zde jsou důležité makroekonomické předpoklady a 
ukazatelé, přímé a nepřímé daně, tržní trendy, restrikce vývozů a dovozů, státní 
podpora. Velmi důležitý je vývoj HDP, ze kterého vyplývá životní úroveň. Další 
důležitou částí je cyklus ekonomiky a vývoj ceny peněz, tedy inflace a vývoj 
úrokových sazeb. 
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• Politická oblast – v této oblasti jde o politické trendy a postoje k podnikání a 
také o stabilitu poměrů státních a obecních (městských) institucí. (11) 
• Technologická oblast – zde jsou hlavní technologické trendy, podpůrné 
technologie a aplikace a také jejich dostupnost. (12, str. 92)  
• Ekologická oblast – v této oblasti jde především o nakládání s odpady, 
využívání obnovitelných zdrojů, vnímání klimatických změn, ochrana životního 
prostředí. (11) 
2.3.2 Porterův model pěti sil (13, str. 165 - 167)  
Tato analýza slouží k analýze oborového okolí – mikrookolí. Michael Porter 
identifikoval 5 základních sil, které působí na firmu a představují nejen možné hrozby, 
ale také příležitosti. Jednotlivé síly mohou působit souběžně, ale může působit také 
pouze některá z nich. Intenzitu a směr působení výrazně ovlivňuje výnosnost 
podnikatelské činnosti. Jednotlivé síly jsou následující: 
• Riziko vstupu potencionálních konkurentů – jde především o firmy, které 
prozatím nejsou součástí konkurenčního prostředí, ale mohou do něj vstoupit. 
Sílu rizika vstupu nových konkurentů ovlivňují bariéry vstupu do odvětví, jejich 
překonání zvyšuje náklady.  
• Rivalita mezi stávajícími firmami – mezi tyto faktory patří především 
struktura odvětví (velikost podílu jednotlivých firem – konkurence, oligopol 
nebo monopol), poptávkové podmínky a výška výstupních bariér (majetek, který 
nemůže být následně prodán, nemá variantní využití, emocionální/sentimentální 
důvody, strategické vztahy uvnitř firmy, atp.). Nejčastěji však bývá mezi 
stávajícími firmami rivalita cenová.  
• Smluvní síla kupujících – pokud hodnotíme smluvní sílu kupujících, tedy 
zákazníků je důležité zodpovědět několik otázek – jedná-li se o oligopolní nebo 
monopolní nakupující. Jestli realizuje nakupující velké objemy nákupů. Jestli 
mají zákazníci možnost výběru mezi firmami s nízkou cenou. Jestli mohou 
nakupovat od více dodavatelů najednou. Je zde hrozba vertikální integrace. 
A v neposlední řadě, zdali si mohou kupující vyrábět daný výrobek sami. 
• Smluvní síla dodavatelů – zvyšuje se, pokud je na trhu neexistence nebo velmi 
malé množství substitutů. Odvětví podnikání není pro dodavatele existenčně 
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důležité. Vysoká rozdílnost dodavatelů. Vysoká hrozba vertikální integrace 
dodavatelů a dále také neschopnost kupujícího této integrace.  
• Hrozby substitučních produktů – mohou-li se vytvořit blízké substituty 
k našemu produktu/službě, vnímáme to jako velkou hrozbu, která způsobuje 
především cenovou konkurenci.  
2.3.3 Model 7S (14) 
Model McKinsey 7S je jedním z nástrojů interní analýzy organizace. Slouží k určení 
silných a slabých stránek organizace ve vybraných oblastech, na základě čehož může 
podnik stanovovat své cíle a strategie. Metodu lze využít i jako nástroj sloužící 
k porozumění všem faktorům realizace zamýšlené změny či implementace strategie.  
Tato metoda zahrnuje následujících sedm vzájemně provázaných a závislých faktorů, 
tedy proměnných interního prostředí organizace a klíčových prvků organizování: 
• Strategie (Strategy) – ukazuje, jak společnost dosahuje své vize, jak využívá 
silné a slabé stánky a jak reaguje na příležitosti a hrozby z okolí za účelem 
stanovení cílů.  
• Struktura (Structure) – jde o organizační strukturu podniku 
• Systémy (Systems) – prostředky, procedury a systémy, které umožňují 
fungování organizace. Jsou to například komunikační, informační či dopravní 
systémy, systémy měření výkonnosti a odměňování, atd. 
• Spolupracovníci (Staff ) – lidské zdroje, způsob jejich náboru, jejich školení, 
řízení kariérního postupu, hodnocení apod. 
• Schopnosti (Skills) – profesionální zdatnost pracovníků, daná jejich znalostmi a 
kompetencemi.  
• Styl (Style) – vyjadřuje zejména styly vedení lidí nespolečnosti. 
• Sdílené hodnoty (Shared values) – soubor principů, předpokladů, norem 
chování či jednání, které jsou jejími členy respektovány a vyjadřují hodnoty 
uznávané organizací.  
Z následujícího výčtu je patrné, že všechny faktory s tohoto modelu jsou navzájem 
propojené a je nutné je zkoumat současně. Pokud by bylo jedno hledisko vynecháno 
neměla by tato analýza smysl. 
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Obrázek 1: Schéma modelu 7S  (Převzato z (15)) 
2.3.4 SWOT analýza 
Tato analýza slouží k základní identifikaci současného stavu v podniku. Zobrazuje 
základní faktory působící na efektivnost marketingových aktivit a také ovlivňuje 
dosažení naplánovaných cílů. (16, str. 4 - 6) 
Je to zkratka počátečních písmen anglických slov STRENGHT, WEAKNESSES, 
OPORTUNITIES a THREATS. Což jsou v překladu silné stránky, slabé stránky, 
příležitosti a hrozby podniku.(13, str. 174)  
SWOT analýza se skládá ze dvou částí:   
• Interní - týká se přímo podniku. Na jedné straně popisuje, v čem je podnik 
dobrý a na druhé straně co se mu nedaří. Zjednodušeně jde o klasický soupis 
kladů a záporů. (13, str. 174) 
• Externí – týká se okolí podniku, které těžko může sám ovlivnit, ale které 
výrazně ovlivňuje podnik samotný. Na jedné straně popisuje příležitosti, které 
podniku jeho okolí nabízí a na druhé straně hrozby, které ho z okolí ohrožují. 
(13, str. 174) 
Interní analýza se dělí na: 
• silné stránky, 
• slabé stránky. 
Externí analýza se dělí na: 
• příležitosti, 
• hrozby. 
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Následující obrázek ukazuje možné schéma SWOT analýzy. 
 
Obrázek 2: SWOT analýza (Převzato z (17)) 
2.3.5 Marketingový mix 
„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, 
distribuční a komunikační politiky, které ve firmě umožňují upravit nabídku podle přání 
zákazníků na cílovém trhu.“ (10, str. 854) 
 
Marketingový mix slouží jako koncepční kostra, která u každého marketingového 
problému pomůže připravit dobrý postup. Marketingový mix má základní čtyři složky – 
4P, které jsou: (18, str. 5) 
• Produkt (Product) – výrobek nebo služba (tzv. jádro produktu), ale také 
sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další 
faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak daný produkt uspokojí 
jeho požadavky a očekávání. (19)  
• Cena (Price) -  hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt nebo služba 
prodává. Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti 
úvěru. (19) 
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• Místo (Place) - kde a jak se bude produkt prodáván nebo služba poskytována, 
včetně distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, 
zásobování a dopravy. (19) 
• Propagace (Promotion) - jak se spotřebitelé o produktu dozví - přímý prodej, 
public relations, reklama a podpora prodeje. (19) 
Následující obrázek, zobrazuje schéma marketingového mixu. 
 
Obrázek 3: Schéma marketingového mixu (Převzato z (19)) 
Při poskytování služeb je však nutno pracovat s modelem 7P, kde další P značí: 
• Personal (People), 
• Vzhled (Physical evidence), 
• Procesy (Processes). (18, str. 5) 
Marketingový mix z pohledu kupujícího (zákazníka) – 4C:  
• zákaznická hodnota (Customer Value), 
• zákazníkova vydání (Cost to the Customer), 
• zákaznické pohodlí (Convenience), 
• komunikace se zákazníkem (Communication). (19) 
 
Obrázek 4: Schéma vztahu 4P a 4C (Převzato z (19)) 
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2.4 Zdroje financování (12, str. 26 - 27) 
Jako zdroje financování lze označit levou stranu rozvahy a to pasiva. Jde o strukturu 
podnikového kapitálu, která financuje majetek podniku. Pasiva lze rozdělit do 
následujících skupin, a to: 
• Vlastní zdroje financování - za vlastní zdroje financování jsou považovány: 
o základní kapitál - který představuje peněžní vyjádření souhrnu peněžních 
a nepeněžních vkladů společníků do dané společnosti, 
o kapitálové fondy - které zastupuje emisní ažio, což je rozdíl mezi tržní a 
nominální hodnotou akcií, 
o dary, dotace, 
o fondy ze zisku - které zastupují zákonný rezervní fond, nedělitelný fond a 
ostatní fondy, 
o výsledek hospodaření minulých let, 
o výsledek hospodaření běžného období - tedy vykázaný zisk nebo ztráta 
z daného účetního období.  
• Cizí zdroje financování – představují dluh společnosti, který musí být v různě 
dlouhém, časovém období uhrazen, patří sem: 
o rezervy – dělí se na zákonné a ostatní, 
o dlouhodobé závazky – jsou to takové závazky, které mají v době 
sestavování účetní uzávěrky dobu splatnosti delší než jeden rok a 
odložený daňový závazek,  
o krátkodobé závazky, 
o bankovní úvěry a výpomoci. 
Je důležité si uvědomit, že ve většině případů je krátkodobý kapitál levnější než kapitál 
dlouhodobý a zároveň, že cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní.  
• Ostatní zdroje financování do této skupiny patří: 
o časové rozlišení – výdaje a výnosy příštích období, 
o dohadné účty. 
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3 Analýza problému a současné situace na trhu 
Tato diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu – založení 
soukromé mateřské školy. Tato školka bude založena soukromou osobou a právní forma 
podnikání je společnost s ručením omezeným. Název školky je Mini školka Pohádka 
s.r.o.. Provozovna školky bude na malém městě Rájec-Jestřebí, které je výborným 
strategickým bodem a spádovou oblastí velkých měst v okolí. Strategií školky je 
zaměření se na rozvoj, podporu nadání a vloh dětí a v neposlední řadě kontakt 
s přírodou. Plánované otevření školičky je ve školním roce 2016/2017. 
3.1 Analýza makroprostředí  
3.1.1 Geografické faktory 
Zvolenou lokalitou, kde bude umístěna školka, je město Rájec-Jestřebí, které se nachází 
v okrese Blansko, který leží v Jihomoravském kraji.  
Jihomoravský kraj se rozkládá na ploše 7 195,1 km2, počtem obyvatel kraje je 
1 170 078 (k 1. 1. 2014) a správním centrem Jihomoravského kraje je město Brno - 
druhé největší město České republiky, zde žije třetina obyvatel Jihomoravského kraje, a 
to 377 508 obyvatel (k 1. 1. 2014). (20) 
 
Obrázek 5: Rozdělení krajů ČR (Převzato z (21)) 
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Jihomoravský kraj je tvořen 7 okresy - Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, 
Hodonín, Vyškov a Znojmo.  
Okres Blansko se rozkládá na ploše 862,4 km2 a počet obyvatel je 107 746 (k 1. 1. 
2014). (22)  
 
 
Obrázek 6: Okresy JMK  (Převzato z (23)) 
Město Rájec-Jestřebí o velikosti 15,66 km2 s počtem obyvatel 3 663 (k 1. 1. 2014) se 
nachází 6 km od okresního města Blanska, 12 km od města Boskovice a 33 km od 
krajského města Brna. (24) 
Město Rájec-Jestřebí, ač je malým městem, zaujímá velmi výhodnou strategickou 
polohu. Leží mezi významnými městy okresu Blansko a je významným dopravním 
uzlem obyvatel okolních vesnic. Nachází se zde vlakové nádraží a také autobusové 
spoje. Město také nabízí pracovní příležitosti pro občany okolních vesnic a měst. 
Nachází se zde vyhledávaná základní škola a také gymnázium se základní uměleckou 
školou. Ve městě se také nachází zdravotní centrum a lékárna. 
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Obrázek 7: Okres Blansko (Převzato z (25)) 
V Rájci-Jestřebí se nachází jedna mateřská škola, která patří pod základní školu a je 
rozdělena do dvou budov, jedna budova je v Rájci a druhá je v Jestřebí. Kapacita obou 
budov je 139 dětí (rok 2013). 
V následujících tabulkách jsou uvedeny počty mateřských škol, počty tříd a počty dětí 
v jednotlivých školních rocích. Z tabulek je jasně patrné, že počet školek i dětí 
umístěných v nich roste.  
 
Tabulka 1: Počet mateřských škol v České Republice (Vlastní zpracování dle ČSÚ) 
Česká Republika 
Školní rok 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Počet MŠ 4 808 4 809 4 826 4 880 4 931 5 011 
Počet tříd 12 698 13 035 13 452 13 988 14 481 14 972 
Počet dětí 291 194 301 620 314 008 328 612 342 521 354 340 
 
Tabulka 2: Počet mateřských škol v Jihomoravském Kraji (Vlastní zpracování dle ČSÚ) 
Jihomoravský Kraj 
Školní rok 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Počet MŠ 631 63 63 633 641 645 
Počet tříd 1 434 1 475 1 518 1 586 1 641 1 696 
Počet dětí 32 179 33 181 34 615 36 377 38 072 39 489 
 
Tabulka 3: Počet mateřských škol v okrese Blansko (Vlastní zpracování dle ČSÚ) 
Okres Blansko 
Školní rok 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Počet MŠ 65 63 62 64 64 64 
Počet tříd 130 135 136 145 145 149 
Počet dětí 2 925 3 068 3 176 3 355 3 441 3 565 
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3.1.2 Demografické faktory 
Demografické faktory zkoumají vývoj obyvatelstva, který zajisté bude ovlivňovat 
i chod budoucí soukromé školky. Spádovou oblastí nově zakládané školky nebude 
pouze město Rájec-Jestřebí, ale také celý okres Blansko. Pro tuto práci budou 
zhodnoceny následující faktory: 
• Věkové složení a počet obyvatel 
Z následující tabulky je patrné, že nejvyšší počet obyvatel je ve věkové skupině 25 - 44 
a také ve věkové skupině 55 - 64, tato skupina není pro podnik tohoto typu nijak 
zajímavá, avšak první velká skupina 25 - 44 je velmi zajímavá a to proto, že dle (26), se 
průměrný věk prvorodiček zvyšuje. V roce 2000 měla česká prvorodička v průměru 
24,9 let, v roce 2012 už byl tento věk na hodnotě 27,9 roku. Je tedy velmi 
pravděpodobné, že v okrese Blansko bude v následujících letech porodnost vysoká a tím 
pádem nebude klesat množství dětí umisťovaných do mateřských škol.  
Tabulka 4: Věkové složení a počet obyvatel v okrese Blansko k 31. 12. 2013 (Zpracováno dle (27))  
Věková skupina Muži Ženy Celkem 
0 605 585 1 190 
1-4 2 465 2 379 4 844 
5-9 2 836 2 767 5 603 
10-14 2 382 2 248 4 630 
15-19 2 644 2 535 5 179 
20-24 3 516 3 291 6 807 
25-29 3 561 3 400 6 961 
30-34 4 075 4 018 8 093 
35-39 4 915 4 520 9 435 
40-44 4 086 3 830 7 916 
45-49 3 535 3 312 6 847 
50-54 3 358 3 082 6 440 
55-59 3 575 3 667 7 242 
60-64 3 506 3 747 7 253 
65-69 3 037 3 516 6 553 
70-74 2 131 2 723 4 854 
75-79 1 365 2 007 3 372 
80-84 954 1 725 2 679 
85-89 391 983 1 374 
90-94 113 315 428 
95+ 6 40 46 
Celkem 53 056 54 690 107 746 
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V následující tabulce je znázorněn vývoj počtu obyvatel v jednotlivých letech v okrese 
Blansko, a to jak celkový počet obyvatel, tak i počet můžu a žen.  Z tabulky je patrné, 
že počet obyvatel se zvyšuje a také, že žen je více než mužů. 
Tabulka 5: Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 - 2013 v okrese Blansko (Zpracováno dle (28)) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Celkem 104 525 105 116 105 663 106 248 106 539 106 884 106 847 107 354 107 746 
0-14 15 671 15 327 15 190 15 139 15 254 15 511 15 786 15 998 16 267 
15-64 73 431 74 008 74 362 74 510 74 302 74 025 73 018 72 670 72 173 
65+ 15 423 15 781 16 111 16 599 16 983 17 348 18 043 18 686 19 306 
muži 51 208 51 570 51 904 52 214 52 359 52 515 52 572 52 841 53 056 
0-14 8 038 7 843 7 731 7 708 7 796 7 951 8 085 8 170 8 288 
15-64 37 115 37 508 37 799 37 867 37 750 37 571 37 123 36 970 36 771 
65+ 6 055 6 219 6 374 6 639 6 813 6 993 7 364 7 701 7 997 
ženy 53 317 53 546 53 759 54 034 54 180 54 369 54 275 54 513 54 690 
0-14 7 633 7 484 7 459 7 431 7 458 7 560 7 701 7 828 7 979 
15-64 36 316 36 500 36 563 36 643 36 552 36 454 35 895 35 700 35 402 
65+ 9 368 9 562 9 737 9 960 10 170 10 355 10 679 10 985 11 309 
 
• Porodnost 
Tento ukazatel je pro zakládaný podnik dá se říci stěžejním, porodnost ukazuje, jaký je 
potencionální počet dětí, které budou v následující době umístěny do předškolního 
zařízení. Lze tedy říci, že vysoká porodnost a nízký počet míst v předškolních 
zařízeních je velkou výhodou pro nově vznikající školky, protože tyto ukazatele značí, 
že na trhu bude dostatek klientů, kteří budou vyhledávat tento produkt nebo službu. 
V následující tabulce je uveden počet živě narozených dětí v okrese Blansko. 
 
Tabulka 6: Počet živě narozených dětí v letech 2009 - 2013 v okrese Blansko dle věku matky  
(Zpracováno dle (29)) 
Věk matky 2009 2010 2011 2012 2013 
- 14   - - 1 - 
15-19 23 14 18 22 16 
20-24 139 166 122 138 131 
25-29 455 429 371 384 358 
30-34 442 433 415 406 454 
35-39 118 173 169 188 203 
40+ 15 19 15 21 23 
Celkem 1 192 1 234 1 110 1 160 1 185 
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Z tabulky je patrné, že nejvíce se rodí děti matkám ve věku 30 - 34 let, vzhledem 
k tomu, že tato skupina je také nejpočetnější z pohledu počtu obyvatel, je 
pravděpodobné, že porodnost v okrese Blansko nebude klesat. Jak lze v tabulce také 
vidět, porodnost se od roku 2010, kdy byla nejvyšší, a v roce 2011 výrazně poklesla, 
což může být způsobeno vlivem hospodářské krize a odkládáním plánovaného 
rodičovství, opět postupně zvyšuje, a to ve všech věkových kategoriích. Tato situace je 
nadále i ovlivněna vysokou migrací obyvatelstva, a to především z důvodů stěhovaní za 
prací, dále dojížděním do zaměstnání. Je tedy vysoká pravděpodobnost, že školku 
budou navštěvovat i děti z jiných okresů, případně i krajů.  
 
Graf 1: Vývoj počtu narozených dětí v letech 2009 - 2013 v okrese Blansko (Zpracováno dle (29)) 
Z grafu je patrné, že počet živě narozených dětí se zvyšuje, nelze však z určitostí říct, že 
tomu tak bude i nadále. Nicméně, v grafu jsou vyobrazeny ročníky, které v době 
otevření školky, a to ve školním roce 2016/2017, budou cílovou věkovou kategorií, 
a to 3 - 7 let.  
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3.2 SLEPT analýza 
3.2.1 Sociální faktory 
Za významný sociální faktor, který ovlivňuje vybranou oblast působnosti, je zejména 
ekonomická situace obyvatelstva, jež je podmíněna mírou nezaměstnanosti a životní 
úrovní obyvatelstva, která je stanovena na základě výpočtu průměrné hrubé mzdy. 
Věková struktura obyvatelstva je blíže popsána v kapitole 3.1.2 Demografické faktory, 
stejně tak vývoj počtu obyvatelstva a vývoj počtu narozených dětí. 
• Míra nezaměstnanosti 
V říjnu roku 2014 poklesla míra nezaměstnanosti v ČR na 7,1 %. (30) V okrese Blansko 
pak poklesla míra nezaměstnanosti v říjnu 2014 na 6,3 %. Úřad práce v regionu ke 
konci měsíce října evidoval 4 700 uchazečů o zaměstnání. Na jedno místo ale i tak 
připadá zhruba deset nezaměstnaných. (31) 
 
Graf 2: Míra nezaměstnanosti v letech 2005 - 2012 v okrese Blansko (Zpracováno dle (32)) 
Z grafu je patrné, že míra nezaměstnanosti v okrese Blansko v jednotlivých letech 
kolísala. Nejnižší byla v roce 2007 a to 5,59 %. V roce 2009 byla naopak nejvyšší a to 
11,09 %. V roce 2010 a 2011 opět klesala. V roce 2012 došlo ke zvýšení. V roce 2014 
došlo k výraznému poklesu míry nezaměstnanosti, což vede ke zlepšování situace. 
Obecně lze však říci, že nezaměstnanost v okrese Blansko je poměrně vysoká.  
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• Životní úroveň obyvatelstva 
Životní úroveň obyvatelstva je důležitým faktorem nejen při zakládání soukromé 
mateřské školky. Základním faktorem určujícím životní úroveň je výše průměrné hrubé 
měsíční mzdy, avšak tento faktor není příliš spolehlivý, protože nám ukazuje pouze 
průměrnou hodnotu v dané oblasti a není jisté, že každý má takovouto mzdu.  
Vývoj průměrné hrubé mzdy je zobrazen v následující tabulce. 
Tabulka 6: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a JMK v letech 2010 - 2014 (Zpracováno dle (33), (34)) 
  2010 2011 2012 2013 2014 (listopad) 
ČR 23 951 Kč 24 319 Kč 25 101 Kč 25 128 Kč 25 500 Kč 
JMK 22 026 Kč 22 506 Kč 23 253 Kč - 24 241 Kč 
  
Z tabulky je zřejmé, že průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji je nižší, 
než je celorepublikový průměr, ale tento rozdíl není nijak výrazný.  
3.2.2 Legislativní faktory 
Tato kapitola je věnována legislativním faktorům ovlivňujícím založení a chod 
soukromé mateřské školky.  
Zákony spojené se založením podniku jsou: 
• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,  
• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
• zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník.  
Potřebné živnostenské oprávnění 
• Vázaná živnost – péče o dítě do tří let věku - pokud se jedná o děti do tří let 
věku, je zapotřebí kromě všeobecných podmínek (18 let, právní způsobilost a 
trestní bezúhonnost) také odborná způsobilost. A to odborná způsobilost 
k výkonu povolání: 
o všeobecné sestry (§ 5 zákona č. 96/2004, o podmínkách získávání a 
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a 
k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče) nebo 
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zdravotnického asistenta (§ 29) nebo ošetřovatele (§ 36) nebo porodní 
asistentky (§ 6) nebo záchranáře (§ 18), 
o sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle 
zákona o sociálních službách (§ 110 odst. 4 a 6, § 116 odst. 5 a § 117 
zákona č. 108/2006, o sociálních službách). 
Pokud zřizovatel takové vzdělání nemá, může využít institut odpovědného zástupce. 
(35) 
• Volná živnost - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 
včetně lektorské činnosti – obsahem této živnosti je výchova dětí nad tři roky 
věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních 
sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a 
školských zařízení. (35) 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon). 
Výhodou u soukromých mateřských školek je to, že nemusí přesně dodržovat 
vzdělávací rámce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Avšak zodpovědní 
provozovatelé těchto školek by měli znát tento rámec a čerpat z něj, přizpůsobit si jej 
svým potřebám, tak jak by oni chtěli školku řídit. (35) 
V tomto zákoně je dále zakotveno, jaké podmínky musí být splněny pro přijetí dítěte 
do předškolního vzdělávání. 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, 
jejich pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní systém. Vztahuje se na pedagogické 
pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských 
zařízení, a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb. 
Je tedy důležité pedagogické pracovníky vybírat pečlivě a svědomitě, aby jejich 
vzdělání korespondovalo s požadavky tohoto zákona. 
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Předpis č. 14/2005 Sb., vyhláška o předškolním vzdělávání 
Tato vyhláška umožňuje zřizovat mateřské školy s celodenním (déle než 6,5 hodiny 
denně, nejdéle však 12 hodin denně), polodenním (nejdéle 6,5 hodiny denně) 
a internátním provozem (vzdělávání i noční péči). Určuje začátek školního roku. 
Předškolní vzdělávání má 3 ročníky, do jedné třídy mateřské školy lze však zařadit děti 
z různých ročníků. Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, se dvěma a více 
třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Třída mateřské školy se naplňuje 
maximálně do počtu 24 dětí. Je možné omezit nebo přerušit provoz v letních měsících. 
Dále upravuje stravování dětí, péči o zdraví a bezpečnost a úplatu za předškolní 
vzdělávání. (36) 
Předpis č.107/2005 Sb., vyhláška o školním stravování 
Ta rozlišuje mezi školní jídelnou (vydává jídla, která sama připravuje) a výdejnou 
(vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb). Takže mateřská 
školka nemusí mít svoji vlastní kuchyni. (35) 
Předpis č.268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby 
Tato vyhláška upravuje požadavky na stavby pro výkon podnikání. U mateřské školky 
je důležité dodržovat jisté bezpečnostní normy. Je třeba doložit projektovou 
dokumentaci, rozpočet stavby a také například protipožární bezpečnost apod.   
Předpis č.410/2005 Sb., vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, 
provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid 
mateřských škol.  
Zákony, které upravují komunikaci se státními institucemi, jsou: 
• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu – každý subjekt vedený jako 
právnická osoba se musí přihlásit k placení dani z příjmů. 
• Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví – každá právnická osoba musí vést 
účetnictví, dle podmínek tomto zákoně. 
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• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce upravuje pracovně-právní vztahy mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem, např. délku zkušební doby, nárok a čerpání 
řádné dovolené, práce přesčas, druh a náležitosti pracovní smlouvy, atd.  
3.2.3 Ekonomické faktory 
Na celou společnost působí ekonomické faktory, kterými jsou především míra 
nezaměstnanosti, průměrná mzda, inflace, vývoj HDP, výše daňových sazeb a další. 
Současný stav na trhu je do jisté míry stále ovlivněn dopady celosvětové hospodářské 
krize. Lidé se neustále snaží snižovat své výdaje pouze na ty nezbytně nutné a šetřit. 
Jednotlivé faktory, důležité pro tuto práci jsou podrobně popsány níže. 
Míra nezaměstnanosti 
Míra nezaměstnanosti v okrese Blansko je blíže popsána v kapitole 3.2.1 Sociální 
faktory. 
Je však nutné podotknout, že při vysoké míře nezaměstnanosti, je riziko, že domácnosti 
nebudou mít finance na placení školného ve školce a při ztrátě zaměstnání se jeden 
z rodičů rozhodne zůstat doma a o dítě/děti pečovat sám.  
Průměrná mzda 
Vývoj průměrné mzdy je popsán v kapitole 3.2.1 Sociální faktory. 
Inflace 
Průměrná míra inflace se uvádí v procentech. Tento údaj říká, o kolik procent vzrostla, 
popřípadě klesla, cenová hladina za dvanáct měsíců, tedy proti stejnému období 
předešlého roku. (37) 
V následujícím grafu je znázorněna meziroční inflace v ČR v letech 2001 - 2014, jak je 
z grafu patrné v roce 2008 došlo k velkému nárůstu inflace, a to z důvodů dopadu 
hospodářské krize. K dalšímu zvýšení inflace, a to na hodnotu 3,5 %, došlo v roce 2012. 
Nyní zaznamenáváme pokles inflace.  
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Graf 3: Meziroční inflace v % v ČR v letech 2001 - 2014 (Převzato z (37)) 
Vývoj HDP (38) 
Hrubý domácí produkt, tedy HDP, může být definován jako celkové peněžní hodnota 
statků a služeb vytvořená za určené období na určitém území. Využívá se pro určení 
výkonnosti státu.  
Z následujícího grafu je patrné, že HDP se v roce 2014 zvyšuje, což vede k lepší 
ekonomice státu, větší stabilitě a mohlo by to znamenat, že rodiče dětí předškolního 
věku, budou mít vyšší příjmy, větší jistoty v zaměstnání a budou více volit soukromá 
zařízení pro výchovu svých dětí. 
 
Graf 4: Vývoj HDP meziročně v % v letech 2008 - 2014 (Převzato z (38)) 
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Daňové faktory 
Mezi nejvýznamnější daňové změny od roku 2015, můžeme zařadit změny v dani 
z příjmu, a to: 
• Porodné – od roku 2015 bude znovu zavedeno porodné i na druhé dítě a to 
ve výši 10 000 Kč, na první dít zůstává ve výši 13 000 Kč. Zmírňují se také 
pravidla pro získání porodného, nyní bude hranici tvořit 2,7 násobek životního 
minima rodiny. V roce 2014 byla tato hranice 2,4 násobek životního minima. 
(39) 
• Daňová sleva – v roce 2014 činí daňová sleva na dítě 1 117 Kč za měsíc. 
Od roku 2015 bude částka na první dítě stále 1 117 Kč, na druhé dítě 1 317 Kč 
a na třetí a každé další dítě 1 417 Kč. (39) 
• Odpočet školkovného - peníze, které rodiče zaplatí za pobyt dítěte v mateřské 
školce nebo jiném předškolním zařízení, si budou moct odečíst z daní a to až 
do výše minimální mzdy, která se taktéž od roku 2015 zvyšuje. (39) 
• Daňově uznatelný náklad – z pohledu zaměstnavatele bude příspěvek na 
školku, respektive zřízení firemní nově daňově uznatelným nákladem. 
Výše uvedené změny by mohli vést ke zvýšení porodnosti.  
3.2.4 Politické faktory 
Politické faktory výrazně ovlivňují podnikání v České republice. Stav v politice formuje 
a dotýká se všech ostatních faktorů. Začátkem roku byl jmenován nový předseda vlády 
a to Bohuslav SOBOTKA. Dne 18. 2. 2014 tato nová vláda požádala poslaneckou 
sněmovnu o vyslovení důvěry a ta tak učinila.  
 
Tato vláda uvedla ve svém Programovém prohlášení, že bude prosazovat ekonomický 
program pro Českou republiku, který je založen na podpoře podnikání, fungující a 
transparentní státní správě, efektivním trhu práce, dlouhodobě udržitelném penzijním 
systému, sociálním smíru ve společnosti a investicích do vzdělání, vědy a výzkumu.  
Dále, že bude usilovat o zkvalitnění legislativy. Občan a jeho rodina by se měli v zemi 
cítit svobodně, spokojeně a být na ni hrdí. Živnostníci, podnikatelé a firmy by v ní měli 
bezpečně a svobodně podnikat, platit daně a nabízet zaměstnání. Stát pak prioritně 
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zlepší vlastní fungování a spolu s uvedením zákona o státní službě do praxe i služby 
pro občany, bude si vážit daňových poplatníků a zabrání plýtvání při rozdělování peněz 
z jejich daní. (40)  
Prioritami vlády (zajímavému pro řešené téma) jsou především: 
• Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání, vymahatelnost práva, nastartování 
udržitelného hospodářského růstu, zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 
země, tvorbu pracovních míst s důrazem na ohrožené skupiny a na problémové 
regiony, účinnou pomoc lidem žijícím v hmotné nouzi a rovnoměrný rozvoj 
krajů a obcí. Efektivní využívání evropských fondů pro realizaci těchto cílů a 
zintenzivnění výstavby infrastruktury. (40)  
• Rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti školství, 
zdravotnictví, sociálního systému, dopravy a bezpečnosti. Všestrannou podporu 
vzdělání, vědy, kultury a sportu. (40) 
3.2.5  Technické faktory a technologické faktory 
Vzhledem k tématu práce, a to založení soukromé mateřské školky, nejsou tyto faktory 
pro práci podstatné, přesto je nutné zmínit, že v dnešní době se technologie vyvíjí velmi 
rychle a dotýkají se i dětí předškolního věku.  Především v oblasti vzdělávání 
(interaktivní pomůcky, tabule atd.) a také v oblasti osamotňování a učení se 
zodpovědnosti. 
3.3 Analýza oborového okolí  
V této kapitole bude zpracován Porterův model pěti sil a dále provedena analýza 
zákazníků, analýza konkurence a analýza dodavatelů. 
3.3.1 Porterův model pěti sil 
3.3.1.1 Riziko vstupu potenciálních konkurentů 
Situace na trhu je taková, že počet dětí předškolního věku vysoce převyšuje počet 
kapacit státních i soukromých školek. Rodiče se také často vrací do pracovního procesu 
dříve a je problém s umístěním menších děti. Je velice pravděpodobné, že budou 
vznikat nové subjekty, ale nelze předpokládat, že dokážou pokrýt poptávku na 100 %.  
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Existují zde také jisté bariéry vstupu do odvětví, a to především finanční náročnost 
založení soukromé MŠ (vybavení, hračky atd.) dále legislativní faktory, které musí 
každý podnikatel dodržovat a řídit se jimi nejen při založení, ale po celou dobu 
fungování zařízení.  
Další možnou konkurencí mohou být podnikové školky. Avšak, vzhledem ke stále 
trvajícím dopadům celosvětové hospodářské krize, kdy podniky snižují své náklady a 
brání se jakýmkoli, velkým výdajům a dosavadní platné legislativě, která je natolik 
složitá a náročná, je málo pravděpodobné, že takováto zařízení budou nově vznikat.  
Je tedy nutné si uvědomit, že riziko vstupu nové konkurence tu je, ale jeho dopady 
na zakládanou soukromou školku by měli být minimální. 
3.3.1.2 Rivalita mezi stávajícími firmami 
Tato problematika je blíže popsána a zanalyzována v kapitole 3.3.3 Analýza 
konkurence. 
3.3.1.3 Smluvní síla kupujících 
Zákazníci, tedy rodiče při výběru školky pro své dítě upřednostňují kvalitu nabízených 
služeb. Jejich rozhodnutí je vysoce ovlivněno také cenou poskytovaných služeb. 
Vzhledem k pevně stanovenému školnému je smluvní síla kupujících z hlediska ceny 
nulová. Nevýhodou tedy je vyšší cena služeb v soukromých zařízeních oproti ceně 
služeb ve státních školkách, kde je placené školné podstatně nižší. Rodiče také volí 
školku podle vzdálenosti od bydliště, případně od zaměstnání. Výhodou soukromého 
zařízení je, že je schopno reagovat na potřeby zákazníků a to změnou poskytovaných 
služeb, doplněním své nabídky, nebo také upravením provozní doby.  
3.3.1.4 Smluvní síla dodavatelů 
V tomto případě bude dodavatelem především dodavatel obědů a svačin. Vzhledem 
k tomu, že v okolí soukromé školky, je několik firem poskytujících tuto službu, bude 
rozhodujícím kritériem kvalita potravin a nabídnutá cena. Dodavatelů vybavení, 
kancelářských potřeb a hygienických potřeb je na trhu také velké množství, proto jejich 
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smluvní síla je v tomto případě minimální. Rozhodnutí bude opět záležet na nabídnuté 
ceně a kvalitě.  
3.3.1.5 Hrozby substitučních produktů 
Substitutů vzhledem k předmětu podnikání je několik. A to možnost najmutí chůvy, kdy 
v ČR toto zatím není rozšířené, není vytvořena síť chův a cena za tuto službu je 
poměrně vysoká. Další možností je hlídací agentura, což je velmi podobné jako chůva, 
avšak většinou se jedná o nárazové hlídání dětí. Při pravidelném hlídání, se cena za tuto 
službu vyrovná ceně školného v soukromém zařízení (ve většině případů ji i přesáhne). 
Dalším nedostatkem této služby je nízká kvalifikace osob, které děti hlídají. Poslední 
možností je využití prarodičů k hlídání dětí, tato možnost je sice nejlevnější a 
nejbezpečnější, avšak v současné době je věk odchodu do starobního důchodu 
prodlužován a valná většina prarodičů je taktéž v pracovním procesu. Z těchto 
informací vyplývá, že hrozba substitutu nemůže tento záměr nijak výrazně ovlivnit.  
3.3.2 Potencionální zákazníci 
Vzhledem k oblasti podnikání budou potencionálními zákazníky především rodiče dětí 
v předškolním věku. Toto jsou lidé ve věku mezi 20 – 50-ti lety, kteří mají děti ve věku 
2 - 7 let. Školka bude založena v malém městě, kde je však výborná dostupnost 
z okolních vesnic a velkých i malých měst. Potencionální zákazníci jsou charakterističtí 
vyššími příjmy, velkým pracovním vytížením, ale také potřebou individuální výuky 
jejich dětí. 
3.3.3 Analýza konkurence 
V Rájci –Jestřebí se nenachází žádná soukromá školka, pouze jedna školka státní, která 
je rozdělena do dvou budov. V okolí města je velké množství státních školek, které však 
pro tuto analýzu nebudou podstatné, protože jejich kapacity jsou nedostačující. 
Do státních mateřských škol jsou přijímány děti až od věku 3 let a v dnešní době se 
rozšiřuje odkládání povinné školní docházky a státní školky jsou nuceny přijímat tyto 
předškolní děti, a tím se jejich kapacity také snižují. 
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V okolí se také nachází několik školek soukromých, které jsou pro soukromé zařízení 
větší konkurencí, a to především nabízenými službami a cenou za svoje služby.  Přímo 
ve městě také nefunguje žádná hlídací agentura či jiná možnost hlídání dětí (chůva).  
Hlavními konkurenty jsou tedy: 
• ZŠ a MŚ Rájec-Jestřebí (41) 
Jedná se o státní školku, která nabízí standardní služby. 
Web:    www.zs-rajec.cz. 
Adresa:  Školní 446, Rájec-Jestřebí, 679 02. 
Tel:   516 432 237. 
E-mail:   msrajec@email.cz. 
Provozní doba:  6:30 – 16:00. 
Kapacita:   139 děti v 5-ti třídách. 
Věk dětí:   3 – 6 (7) let. 
Školné:   240 Kč/měsíc. 
Strava:   30 Kč/den. 
• Školka u Lesa (42)  
Školka u Lesa je klasickou soukromou mateřskou školou, nabízí pravidelné hlídání 
i hlídání o víkendu. Zajišťuje stravu pro děti a zaměřuje se na pobyt v přírodě, kontakt 
se zvířaty a zdravou výživu dětí. 
Web:    www.skolkaulesa.cz. 
Adresa:   Hořická 2068/32a Blansko, 678 01. 
Tel:   602 733 921. 
E-mail:   info@skolaulesa.cz. 
Provozní doba:  7:00 - 17:00.   
Školné:   školné je stanoveno dle počtu dní v týdnu, které dítě školku 
   navštíví. V případě nárazového hlídaní je cena 70   Kč/hod včetně 
   stravy. Pokud školku navštěvují sourozenci, je sleva školného ve  
   výši 20 %. Cena školného je následující: 
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         celý den        půl dne 
   1 den  1 900 Kč/měsíc  1 500 Kč/měsíc 
   2 dny  2 700 Kč/měsíc  2 000 Kč/měsíc 
   3 dny  3 200 Kč/měsíc  2 500 Kč/měsíc 
   4 dny  3 800 Kč/měsíc  3 100 Kč/měsíc 
   5 dní  4 500 Kč/měsíc  3 500 Kč/měsíc. 
Strava:   Cena za stravu je započítána v ceně školného. 
• Mateřinka (43)  
Mateřinka je soukromá školka, zajišťující hlídání dětí ve věku 3 - 7 let, a to pravidelně. 
Dále školka nabízí možnost jednorázového hlídání.  
Web:    www.materinkablansko.cz. 
Adresa:   Sokolská 368, Ráječko, 679 02. 
Tel:   731 619 588. 
E-mail:   jurakova@materinkablansko.cz. 
Provozní doba:  6:00 – 18:00.  
Věk dětí:   3 – 7 let. 
Školné:   4 300Kč/měsíčně, v případě nárazového hlídání je cena stanovena 
   na 50 Kč/hod s možností zakoupení permanentek na 30 nebo 
   60 hodin.  
Strava:   Cena za stravu je následující: 
   snídaně:  15 Kč, 
   dopolední svačina: 10 Kč,  
   oběd:   30 Kč, 
   odpolední svačina: 10 Kč, 
   večeře:  15 Kč. 
• Permoník (44)  
Jde o soukromou lesní mateřskou školu. Hlavní předností je celodenní pobyt dětí 
v přírodě. Tento druh školky je velmi specifický, zájem o něj mají především 
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alternativní rodiče se vztahem k přírodě. Děti jsou venku za každého počasí. Školka 
také využívá alternativní metody vzdělávání.  
Web:    www.lmspermonik.cz. 
Adresa:   Školní 263, Černá Hora, 679 21. 
Tel:   702 866 578. 
E-mail:   lms@lmspermonik.cz. 
Provozní doba:  7:30 – 16:30. 
Kapacita:   16 dětí. 
Věk dětí:   2,5 – 7 let. 
Školné:   Cena školného je následující, podle počtu dní v týdnu, které děti 
   školku navštíví:      
      celý den        půl dne 
   1 den  1 200 Kč/měsíc    960 Kč/měsíc 
   2 dny  2 200 Kč/měsíc  1 760 Kč/měsíc 
   3 dny  3 000 Kč/měsíc  2 400 Kč/měsíc 
   4 dny  3 600 Kč/měsíc  2 880 Kč/měsíc 
   5 dní  3 900 Kč/měsíc  3 120 Kč/měsíc. 
Strava:   Dopolední svačinu si nosí děti vlastní, oběd zajištěn - 35 Kč/den. 
   Odpolední svačina je také zajištěna za cenu 10 Kč/den. 
3.3.4 Analýza dodavatelů 
Dodavatelů zakládané soukromé školky bude několik. Dodavatele lze rozdělit na: 
 dodavatel vybavení - z hlediska vybavení mateřské školky je kladen důraz 
na kvalitu, ale také cenu pořizovaných věcí. Hlavním dodavatelem bude firma 
IKEA, která zajistí téměř veškeré vybavení od postýlek, stolečků, skříní a polic a 
také část hraček.  
 dodavatel služeb – hlavním dodavatelem služeb bude vybraná firma na dodávku 
obědů. Dalšími dodavateli služeb budou vybraný logoped, psycholog, externí 
účetní a také daňový poradce.  
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3.4 Analýza 7S 
Tato analýza umožňuje definovat faktory, které působí nebo mohou působit na 
zakládanou mateřskou školu, a které jsou důležité pro úspěšné podnikání. Popíše a 
zhodnotí silné a slabé stránky analyzovaného podnikání. Těmito faktory jsou: 
3.4.1 Strategie 
Aby zakládaná mateřská škola fungovala tak, jak má, a prosperovala, je nutná snaha 
všech zaměstnanců. Všichni musí být srozuměni se strategií školky a dodržovat ji.  
Důvodem založení je především zaplnění tržní mezery ale hlavně poskytnutí 
nadstandardního vzdělávání pro děti ve věku od 2 do 7 let. Vizí je vytvořit příjemné, 
domácí prostředí, aby se ve školce nebály projevovat, aby se rozvíjela jejich osobnost, 
nadání. Zaměřuje se na rozvoj pohybových dovedností dětí, hudební talenty, ale také na 
jejich vztah k přírodě a snadnější přechod ze školky do základní školy a dalších stupňů 
vzdělávání.  
Cíle soukromé mateřské školy: 
• výběr kvalitních a loajálních pedagogických pracovníků, 
• vytvoření přátelského a domácího prostředí, pro rozvoj dětí, 
• poskytování kvalitních a nadstandardních služeb, 
• vytvoření důvěry ze strany rodičů, šíření dobrého jména,  
• vytvoření dobrého jména, pevného postavení na trhu, 
• vytvoření zisku pro pokrytí prvotních a provozních nákladů, ale také pro rozvoj 
soukromé mateřské školy. 
Je nutné si uvědomit, že jednotlivé cíle nebudou splněny hned na začátku podnikání, ale 
jejich splnění potřebuje čas. Výběr kvalitních pracovníků, a to jak pedagogických, tak 
všech ostatních, je základním kamenem pro úspěch zakládané školky. Loajální a 
spokojený zaměstnanec odvádí dobře svou práci, práce ho baví a vytvoří velmi příjemné 
prostředí nejen pro děti, ale také pro rodiče a ostatní zaměstnance.  
Poskytování kvalitních služeb je taktéž důležitým faktorem pro tvorbu dobrého jména, 
pro získání důvěry zákazníků, kteří svou zkušenost předají dále svým známým, svému 
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okolí, a to pro zakládanou školku může být tou nejlepší reklamou, možností získání 
nové klientely a nabytím pevného postavení na trhu. Společnost však nebude využívat 
jen této reklamy, ale využije i jiných marketingových možností jako například, rozhlas, 
letáčky, plakáty ale také v dnešní době tolik oblíbené sociální sítě a internet. Dále je 
nutné počítat s tím, že v prvotní fázi vzniku firmy nebude generován takový zisk, aby 
pokryl veškeré náklady, a je proto nutné mít finanční rezervy.  
3.4.2 Struktura 
Organizační struktura bude velmi jednoduchá, a to liniová. V čele školky stojí 
jednatelka, ředitelka a majitelka v jedné osobě. Pod ní jsou další zaměstnanci, pro 
jejichž výběr budou stanovena přísná kritéria. Z počátku půjde o jednoho pedagoga 
na plný úvazek – podmínkou pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání 
pedagogického směru. A jednoho, případně více pracovníků-asistentů – na úvazek 
zkrácený (půjde zřejmě o studenty VŠ pedagogického směru, pedagožky na mateřské 
dovolené či předdůchodového nebo důchodového věku, apod.).  
Jelikož bude nabízena péče o děti mladší 3 let, bude také vyžadována povinnost 
odborné způsobilosti k výkonu povolání, kdy bude využit institut odpovědného 
zástupce. 
Uklízečka bude zaměstnána formou dohody o provedení práce.  
Jako externí služby budou využíváni logoped, psycholog, trenér a další pracovníci 
z oblasti pedagogických a dále také účetní, daňový poradce či jiné (například právník 
apod.). 
3.4.3 Systémy – IS 
Ke každodenní činnosti a provozu školky postačí využití balíčku Microsoft Office, a to 
především MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Dále bude společnost potřebovat 
připojení k internetu pro emailovou komunikaci s rodiči, antivirový program 
pro poskytnutí ochrany. Z počátku podnikání bude využíván profil na sociální síti 
facebook.com, do budoucna pak budou vytvořeny webové stránky školky.  
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3.4.4 Spolupracovníci 
Výběr spolupracovníků, jak již bylo popsáno, je velmi důležitým faktorem při rozjezdu 
podnikání. Loajální, spokojený zaměstnanec odvádí kvalitně své povinností, vytváří 
takové prostředí, které je příjemné nejen pro klienty, ale také pro ostatní pracovníky. Je 
tedy nutné pracovníky pečlivě vybrat, ale také zvolit dobrý systém motivace. Spokojený 
zaměstnanec = spokojený zákazník. Všechna výběrová řízení budou probíhat ústním 
pohovorem s ředitelkou za přítomnosti jejich dětí.  
3.4.5 Schopnosti 
Požadavky na schopnosti jednotlivých zaměstnanců se mohou lišit. 
Majitelka, která bude mít ekonomické vzdělání, by měla zvládnout organizaci a provoz 
školky, ale také administrativní činnosti spojené s provozem – evidenci dětí, zajištění 
stravy a pitného režimu, účetnictví. Dále by se měla orientovat a oblasti marketingu – 
reklamy – propagace, dny otevřených dveří a další speciální akce na zviditelnění 
školky. Další důležitou oblastí je oblast legislativní, které musí majitelka rozumět, a 
také by měla počítat s možností, že pracovníci onemocní, a pro tento případ mít 
zajištěnu adekvátní náhradu. Vzhledem k blízkému vztahu majitelky k dětem, bude také 
zároveň vychovatelkou a měla by tedy disponovat schopnostmi pro výchovu a 
porozumění dětem. Umění komunikace s úřady, zaměstnanci, rodiči i dětmi je základem 
pro úspěšný start podnikání.  
Pedagogičtí pracovníci by měli splnit podmínku pedagogického vzdělání. Ale 
především by jejich schopnosti měli být zaměřeny na komunikaci, rozvoj dětí, vztah 
k dětem, zápal pro práci s dětmi. Každý den se budou setkávat nejen s dětmi, ale také 
jejich rodiči, měli by tedy umět komunikovat i na této úrovni. Porozumět požadavkům 
rodičů, umět se vžít do jejich role. Při komunikaci s dětmi být chápavý, umět děti 
zaujmout, motivovat a podporovat je. Rozumět jejich problémům a vnitřním pocitům.  
3.4.6 Styl vedení 
V zakládané školce bude využito demokratického stylu vedení. Všichni zaměstnanci 
mohou vyjádřit svůj názor, své nápady, připomínky a poznatky. Budou probíhat 
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pravidelná setkání všech zaměstnanců, kde bude prostor pro diskuzi. Avšak poslední 
slovo a odpovědnost za všechna rozhodnutí ponese majitelka.  
Prostor pro vyjádření názorů a připomínek dostanou také rodiče dětí, na pravidelných 
schůzkách, pomocí facebookového profilu, případně na nástěnce v prostorách školky.   
3.4.7 Sdílené hodnot 
Snahou majitelky a zaměstnanců bude vytvoření příjemného a přátelského prostředí 
pro děti, ale také pro zaměstnance a rodiče. Děti se musí do školky každý den těšit, své 
úkoly plnit s radostí. Stejně tak zaměstnanci se musí do práce těšit a vykonávat ji 
s radostí a lehkostí. Spokojený zaměstnanec, spokojené dítě a spokojený rodič je 
hlavním hnacím motorem a předpokladem pro úspěšné podnikání a fungování školky.  
3.5 SWOT analýza 
V této kapitole bude provedena SWOT analýza jejímž úkolem je vyhodnocení silných a 
slabých stránek nově vznikající společnosti a také nalezení příležitostí a hrozeb, které 
vyplývají ze vstupu na daný trh.  
Silné stránky 
• poskytování služeb klientům od 2 do 7 let, 
• individuální přístup, max. 8 - 10 dětí na jednoho pedagoga, 
• provozní doba přizpůsobená pracovnímu vytížení rodičů 7 - 18 (nebo dle 
domluvy s rodiči), 
• celoroční provoz, včetně letních měsíců, 
• pravidelná docházka odborníků do školky – logoped, psycholog,  
• nabídka dlouhodobého i nárazového hlídání, 
• nabídka hlídání přes víkend, přes noc, státní svátky,  
• zaměření na přirozený rozvoj dětí, 
• výlety a pobyt v přírodě, 
• schůzky a komunikace s rodiči,  
• dobrá dostupnost. 
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Slabé stránky 
• nově vzniklá školka, bez historie, bez klientely, 
• vysoké počáteční investice, 
• nezkušenost v podnikání v tomto oboru, 
• vysoké nároky na zaměstnance, 
• finanční náročnost pro rodiče – školné. 
Příležitosti 
• nedostatečné kapacity státních školek, 
• potřeba rodičů dopřát svým dětem kvalitní, nadstandardní vzdělání,  
• nabídka aktivit pro děti (Vánoce, Velikonoce, Hallowen, sportovní olympiáda, 
atd.), 
• nové odvětví ve městě, nízká konkurence v okolí, 
• poskytování služeb hlídání v rámci víkendů, večerů, státních svátků, nárazové 
hlídání, 
• možnost rozšíření kapacit, rozšíření služeb – jesle pro děti od 0 let. 
Hrozby 
 zpřísnění legislativních podmínek, 
 snížení porodnosti, nedostatek klientů – dětí, 
 nezájem o nabízené služby, nedůvěra klientů,  
 nedostačující kapacita při velkém zájmů, 
 nedostatek finančních prostředků a složité hledání cizích zdrojů, 
 citlivost zákazníků na cenu školného, 
 nedostatek vhodných zaměstnanců, 
 špatně zvolená marketingová strategie. 
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4 Vlastní návrhy řešení – podnikatelský záměr 
V této části práce bude vypracován podnikatelský záměr – založení soukromé mateřské 
školy, a to na základě teoretických východisek a provedených analýz. 
4.1 Exekutivní souhrn 
Název společnosti:    Mini školka Pohádka s.r.o.  
Právní forma:     společnost s ručením omezeným. 
Zřizovatel:     Bc. Kamila Mazánková. 
Sídlo společnosti:    dosud neurčeno. 
Umístění:     9. května 72, Rájec-Jestřebí, 679 02.  
Webové stránky:    www.mini-skolka-pohadka.webnode.cz. 
Kontaktní e-mail:    miniskolka-pohadka@email.cz.  
Kontaktní telefon:    +420 732 432 611.  
Předmět podnikání:    1) Mimoškolní výchova a vzdělávání. 
     2) Provozování soukromé mateřské školy. 
Zahájení podnikání:    1. srpen 2015. 
Zahájení činnosti:   1. červenec 2016. 
Způsob vedení účetnictví:   podvojné účetnictví. 
Základní kapitál:    1 Kč. 
Vize společnosti:    Poskytovat kvalitní a nadstandardní služby  
     v oblasti předškolní výchovy dětí ve věku od 2 do 
     7 let s důrazem na spokojenost dětí a jejich celkový 
     rozvoj. Individuální přístup a komunikace. 
Způsob financování:    Samofinancování. 
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4.2 Popis podniku 
4.2.1 Nabídka služeb 
Mini školka Pohádka s.r.o. bude nabízet své služby dětem od 2 do 7 let a také jejich 
rodičům. Aktivity dětí jsou zaměřeny na jejich celkový přirozený rozvoj. Děti se budou 
postupně učit základním hodnotám, budou poznávat svět, učit se soběstačnosti, 
samostatnosti. Přístup v zakládané školce bude individuální. Rodiče budou mít možnost 
soukromých schůzek s majitelkou, pravidelných schůzek všech rodičů, rodiče se také 
budou moci zúčastnit aktivit a dění ve školce.  
Poskytované služby jsou: 
• poskytování předškolní výchovy dětem od 2 do 7 let (každodenní docházka), 
• hlídání dětí, kdy dítě nemusí být ve školce zapsáno  ○ pravidelné, 
        ○ nárazové, 
        ○ noční, 
        ○ víkendové,  
• zájmové kroužky, 
• výuka cizího jazyka, 
• logopedická poradna, 
• psychologická poradna. 
4.2.2 Lokalita 
Mateřská škola bude umístěna v budově bývalé základní školy, která nyní patří 
gymnáziu. V areálu této budovy je velká zahrada, kde bude zbudováno dětské hřiště. 
Samotná budova bude zrekonstruována a upravena pro provoz mateřské školy (stavební 
úpravy wc a umývárny, zbudování výdejny obědů, atd.). Rekonstrukce proběhne dle 
harmonogramu. V blízkosti mateřské školy se nachází autobusové a vlakové nádraží, 
také les a louky, které budou děti navštěvovat.  
4.2.3 Kapacita 
Z počátku podnikání je předpokládaná kapacita kolem 20-ti dětí (aby mohl být zajištěn 
individuální přístup pedagoga a asistenta), avšak maximální kapacita bude upravena 
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rekonstrukcí až na počet 30 - 40 dětí, kdy musí být dodrženy hygienické normy (počet 
dětí na 1 wc, herní plocha pro jedno dítě atd.). Děti budou z počátku zařazeny v jedné 
skupině. Do budoucna je plánováno rozdělení dětí do více tříd s důrazem na rozdílné 
schopnosti a dovednosti dětí při různých aktivitách.   
Budova školky bude rozdělena na dvě samostatné třídy, kde bude prostor jak pro spaní, 
stravování, tak i pro hraní a další aktivity. Další místnost bude sloužit jako wc a 
koupelna, nedílnou součásti školky bude šatna, malá kuchyňka pro přípravu stravy, 
místnost pro ředitelku školy a v neposlední řadě úklidová komora, aby byla 
zabezpečena hygieničnost prostředí. Z počátku podnikání bude vybavena a zařízena 
pouze jedna třída.  
Do budoucna je také plánováno zrekonstruování další místnosti, která by sloužila jako 
jesle pro děti od 0 do 2 let, vše bude záležet na vývoji podnikání.  
4.2.4 Provozní doba 
Provozní doba Mini školky Pohádka s.r.o. bude každý všední den od 7 do 18 hod. Tato 
provozní doba má pomoci rodičům skloubit pracovní a rodinný život. Dle potřeb rodičů 
může být otevírací doma již od 6:30 až do 19:00, vše záleží na domluvě a potřebách 
rodičů. 
Víkendové, noční a hlídání ve státní svátky bude vždy záviset na poptávce a 
individuální domluvě mezi majitelkou a rodiči.  
Hlídání dětí, které nejsou zapsané ve školce, bude možné pouze v případě nevyužité 
kapacity a dle individuální dohody.  
4.2.5 Školné 
Školné a jeho výše je závislé na více faktorech a podrobně popsáno bude v další části 
práce, konkrétně v kapitole 4.4.2 Cena. 
4.2.6 Stravování  
Budova školky není uzpůsobena pro přípravu obědů, obědy tedy budou dováženy 
vybranou firmou (firma zatím nebyla vybrána, smlouva bude podepsána dle 
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harmonogramu). V případě, že rodiče nebudou mít zájem o zajištění oběda, musí svému 
dítěti přinést oběd vlastní, a to v označeném nosiči jídla a tento oběd bude dítěti 
připraven.  
Svačiny budou připravovány přímo ve školce vždy s čerstvých surovin s přihlédnutím 
k požadavkům rodičů (například alergie, apod.). 
Dále bude zajištěn pitný režim v neomezeném množství. Děti budou mít na výběr vodu, 
čaje, ovocné šťávy, kvalitní sirupy, mléko nebo kakao. 
Cena za stravování není zahrnuta ve školném. Odhlásit stravování je možné den 
předem, a to maximálně do 10:00.  
Ceník stravného: 
• Strava při celodenní docházce – 50 Kč. 
• Strava při půldenní docházce – 40 Kč. 
4.2.7 Personál 
O děti umístěné ve školce se bude z počátku podnikání starat jeden pedagog na hlavní 
pracovní poměr, jeden asistent pedagoga na zkrácený úvazek a také majitelka firmy 
taktéž na zkrácený úvazek. Pro případ potřeby (nemoc, volno atd.) je zajištěna 
brigádnice, studentka vysoké školy pedagogického zaměření, aby byl vždy zajištěn 
zodpovědný personál.  
O chod školky, administrativní činnost, přípravu účetních dokladů, evidenci a docházku 
dětí atd., se bude starat majitelka společnosti. 
Na úklid bude uzavřena smlouva o provedení práce s paní ve starobním důchodě, 
v případě potřeby se o úklid postará majitelka společnosti. 
O údržbu zařízení se budou starat všichni zaměstnanci firmy, o údržbu budovy a 
případně opravy se pak postará majitel budovy. Velké opravy pak budou zajištěny 
odbornou externí firmou (např. elektřiny, odpadů, atd.). 
Účetnictví bude prováděno externím účetním – Marek Šebela, Jedovnice.  
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4.3 Obchodní plán 
Každé dítě je jedinečné. Toto by si měli uvědomovat nejen rodiče, ale také personál 
mateřské školy, a podle toho by měl ke každému jednotlivému dítěti přistupovat. 
Zakládaná mateřská škola chce v každém dítěti objevit jeho skryté vlohy, jeho 
přednosti. Na začátku docházky bude s každým dítětem provedena krátká seznamovací 
schůzka, které se budou účastnit jak oba rodiče, tak i pedagog, asistent pedagoga 
i ředitelka školky. Tato schůzka bude mít za úkol seznámit se silnými a slabými 
stránkami dítěte, jeho možnostmi a zvyky. Rodiče vyjádří svůj názor a přednesou své 
požadavky. 
Personál školky se budu snažit vyhovět přáním rodičů, případně najít kompromis a 
dohodnout se jak k dítěti přistupovat, jak ho motivovat, rozvíjet. Jaké používat tresty a 
odměny. Všechny tyto informace budou archivovány ve složce dítěte. Při jakékoli 
změně je možné se s rodiči domluvit, zhodnotit situaci znovu. Záměrem je, aby se každé 
dítě cítilo ve školce dobře, aby byly rozvíjeny jeho přednosti, ale také aby se učilo věci 
a činnosti, které mu nejdou.  
Úkolem předškolního zařízení je zvolit správnou skladbu programu a činností dětí. Je 
nutné najít rovnováhu mezi fyzickým (sportovní aktivity, procházky, pobyt v přírodě, 
na zahradě) a psychickým (kreativní činnost, malování, zpěv, divadlo) vyžitím dětí.  
Důležité je vést děti ke správným hygienickým návykům (umývaní rukou po použití wc, 
před jídlem, po příchodu z venku), k dodržování jistých etických pravidel a slušnému 
chování (zdravení, dělení se o hračky, atd.). Nutné je se vyvarovat nešvarům dnešní 
doby, jako jsou používání sprostých slov a vulgarismů. Dále nesnášenlivost mezi dětmi, 
závist. Je nutné děti učit přijmout ostatní takové, jací jsou – brýle, ráčkování či jiný 
handicap.  
Dalším důležitým úkolem je učit děti dodržovat předem naplánované aktivity, nějaký 
řád a harmonogram. Střídání fází aktivní činnosti a odpočinku. Strav by měla být 
podávána každý den ve stejný čas a na stejném místě. Dodržování pitného režimu.  
Pedagogové a asistenti by měli vystupovat jako průvodci a rádci dětí, ne jako vůdce. 
Děti musí poznávat svoje možnosti, svoje hranice a z každého úspěchu ale i neúspěchu 
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se poučit. Netrestat děti za něco za co nemohou, neopravovat jejich výtvory a díla. 
Naopak rozvíjet jejich snahu, hovořit o tom co vytvořili, snažit se pochopit jejich 
pohnutky. Informovat také rodiče o činnosti dětí, o jejich úspěších a selháních. Případně 
rodiče zapojovat do činností dětí – domácí úkoly, dotváření činností, které nestihli. 
Přestože jsou rodiče pracovně vytížení, měli by si najít čas na své děti a motivovat je 
k dalšímu rozvoji.  
4.4 Marketingový plán 
V této kapitole budou popsány prvky marketingového mixu, které ovlivňují zákazníky 
při výběru.  
4.4.1 Produkt  
Službou poskytovanou soukromou školkou je především předškolní vzdělávání dětí 
od 2 do 7 let, dále hlídání stejně starých dětí. Děti budou z počátku umístěny v jedné 
třídě bez jakéhokoli rozdělení, starat se o ně bude vystudovaný pedagog a asistent 
pedagoga s odpovídajícím vzděláním nebo zkušenostmi. Ze začátku podnikání bude 
portfolio služeb velmi podobné těm, co poskytují ostatní soukromé školky nebo i státní 
školky. Avšak jisté specifikum tu je, a to individuální přístup ke každému dítěti a jeho 
rodičům, jak už bylo popsáno v předchozích kapitolách, poskytování nadstandardních 
služeb ve výchově dětí.  
Mimo pravidelné navštěvování školky, bude zajištěno i nárazové, noční a víkendové 
hlídání nebo hlídání ve státní svátky. Tato služba by měla pokrýt potřeby pracovně 
vytížených rodičů pracujících na směny, bez možnosti svěřit dítě prarodičům, ale také 
potřeby rodičů, kteří se chtějí odreagovat, být chvíli spolu.  
Mateřská škola nabízí širokou škálu aktivit, a to jak sportovních, tak i uměleckých a 
dalších zájmových činností. V rámci budovy školky bude upravena jedna místnost 
pro tyto aktivity – zpěv, hra na flétnu, klavír, výtvarný kroužek, kreativní dílny, výuka 
cizího jazyka, logopedická poradna  - vše bude začleňováno postupně, budou uzavírány 
smlouvy s učiteli tance, hudby, učiteli jazyků atd.  
Samozřejmostí je komunikaci mezi ředitelkou, personálem, rodiči ale také dětmi.  
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4.4.2 Cena 
Cena za poskytování služeb je stanovena na základě porovnání cen konkurence 
v blízkém okolí. Ceny za služby jsou rozdílné dle doby, po kterou je dítě ve školce. 
Rodiče se mohou rozhodnout pro celodenní docházku, půldenní docházku, docházku 
v některé dny v týdnu pro nárazové hlídání. Jednotlivé varianty a jejich ceny jsou 
zobrazeny v následujících tabulkách. 
Tabulka 7: Výše školného při pravidelné docházce na celý den (Vlastní zpracování) 
Pravidelná docházka - celodenní 7 - 18 
Počet dní v týdnu cena bez stravy cena za 1 den 
5x týdně 4 800 Kč 240 Kč 
4x týdně 4 300 Kč 270 Kč 
3x týdně 3 600 Kč 300 Kč 
2x týdně 2 800 Kč 350 Kč 
1x týdně 2 000 Kč 500 Kč 
Tabulka 8: Výše školného při pravidelné docházce na půl dne (Vlastní zpracování) 
Pravidelná docházka - půldenní  7 - 13  
Počet dní v týdnu cena bez stravy cena za 1 den 
5x týdně 3 600 Kč 180 Kč 
4x týdně 3 200 Kč 200 Kč 
3x týdně 2 500 Kč 210 Kč 
2x týdně 1 900 Kč 240 Kč 
1x týdně 1 200 Kč 300 Kč 
Tabulka 9: Cena za nepravidelnou docházku (Vlastní zpracování) 
Nepravidelná docházka 
Služba cena bez stravy cena za 1h 
Hodinová sazba   70 Kč 
Půl den 7 - 13 390 Kč 65 Kč 
Celý den 7 - 18 660 Kč 60 Kč 
Hlídání v noci 19 - 8  1 050 Kč 75 Kč 
Hlídání o víkendu, státní svátek 8 - 16  720 Kč 90 Kč 
Školné je stanoveno podle kalkulace, mezi školkou a rodiči bude podepsána smlouva 
(obvykle na 12 měsíců), ve které budou zakotveny veškeré podmínky, práva, 
povinnosti, ale také sankce. Veškeré platby budou možné v kanceláři majitelky, nebo na 
účet mateřské školy. Platba za školné musí být provedena nejpozději do 20tého 
předchozí měsíc (např. do 20tého srpna musí být provedena platba za měsíc září, atd.).  
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V případě ukončení docházky dítěte činí výpovědní lhůta jeden měsíc. Platba za školné 
je paušální, pokud je dítě nepřítomno, platba se nevrací. Pouze v případě dlouhodobé 
nemoci je možné domluvit se individuálně.  
Nástup dítěte do školky je možný kdykoli v průběhu měsíce a také kdykoli během roku.  
Sleva školného: 
V případě umístění sourozenců je sleva školného za každé dítě 10 %. 
V ceně školného není zahrnuta cena za stravu, výlety, představení a mimoškolní 
aktivity.  
4.4.3 Místo 
Veškeré informace o místě, kde bude zřízena školka, jsou uvedeny v kapitole 4.2.2 
Lokalita. 
4.4.4 Propagace 
Vzhledem k tomu, že jde o nově otevíranou školku, je nutné zvolit správné prvky 
marketingové propagace. Hlavní snahou je dostat se do podvědomí potencionálních 
klientů, informovat veřejnost o nabízených službách a zaujmout cílovou skupinu. 
Mateřská škola zahájí svou činnosti v září roku 2016, ale k tomuto datu je třeba mít 
zajištěnu klientelu, proto je nutné začít s propagací ve správný čas.  
 Webové stránky společnosti 
Vzhledem k rozmachu internetu jsou webové stránky nedílnou součástí každého 
podniku. Webové stánky by měli být jasné, stručné a přehledné. Vzhledem k předmětu 
podnikání by měli být hravé a měli by zaujmout. Webové stránky budou obsahovat 
základní informace o školce, informace o personálu, v sekci pro rodiče bude napsáno, 
co děti do školky potřebují, zveřejněn ceník služeb, podmínky přijetí a formulář 
k přijetí. Dále budou na webu vystavovány novinky dění ve školce a plánované akce, 
kontaktní informace, fotografie z již uskutečněných akcí, zázemí školky. V budoucnu 
budou stránky zaregistrovány na cz doméně, která stojí 399 Kč za rok.  
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Obrázek 8: Náhled webových stránek (Vlastní zpracování) 
  
• Registrace do katalogu firem 
Společnost bude registrována do katalogu firem na www.firmy.cz, kde je registrace 
zdarma. V tomto katalogu budou uvedeny základní informace o firmě, nabízené služby, 
kontaktní informace a odkaz na webové stránky a na profil na facebook.com. 
• Vytvoření účtu na sociální síti Facebook.com  
Sociální sítě paří v dnešní době k velmi využívaným komunikačním prostředkům, 
nejrozšířenější sociální sítí je Facebook.com, kde mohou uživatelé sdílet obsah jiných 
uživatelů, komentovat a označovat příspěvky. Majitelka firmy tedy založí školce profil, 
na kterém budou kontaktní informace, odkaz na webové stránky, zveřejňovány 
informace o akcích, novinky z dění ve školce, aktuální fotografie. A další důležité 
informace. Přátelé majitelky mohou velmi rychle rozšířit informace o nově otevírané 
školce mezi své přátele a známe. Založení účtu je zcela zdarma.  
• Propagační materiály – letáky a plakáty 
Letáčky a plakáty budou vylepeny a umístěny na místech, kde se koncentruje cílová 
skupina potencionálních zákazníků, především ordinace dětských lékařů ve městě 
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Rájec-Jestřebí, ale také přilehlých vesnic i větších měst, dětská centra v okolí, dále 
v areálu plaveckého bazénu Blansko a Boskovice, ve fit centrech a kavárnách, 
cukrárnách. Plakáty budou vyvěšeny v prodejnách potravin a ve vývěskách města a 
okolních vesnic.  
Grafický návrh letáků a plakátu provede majitelka společnosti sama, pro jejich tisk bude 
zvolena společnost s nejlepší cenovou nabídkou. Předpokládaný náklad je 400 ks 
letáčků ve velikosti A5 (tedy 200 ks A4), 50 ks plakátů ve velikosti A3 a 200 ks vizitek. 
Tabulka 10: Kalkulace nákladů na propagaci (Vlastní zpracování) 
Náklady na propagaci 
Tvorba webových stránek zdarma 
Registrace domény webu 399 Kč/rok 
Registrace do katalogu firem zdarma 
Účet na facebook.com zdarma 
Letáky, plakáty, vizitky 2 000 Kč 
Celkem 2 399 Kč 
4.5 Organizační plán 
Organizační struktura 
Organizační struktura ve společnosti je velmi jednoduchá. V čele společnosti stojí 
ředitelka/majitelka, která bude ve školce působit také jako asistentka pedagoga 
(vychovatelka). Jí budou přímo podřízeni pedagog (z počátku podnikání jeden, 
v následujících letech, dle kapacity školky a počtu umístěných dětí) a asistent pedagoga 
(vychovatel). Přímo pod ředitelkou bude také paní na úklid. Účetnictví bude provádět 
externí firma, jak již bylo zmíněno. 
 
Obrázek 9: Organizační struktura (Vlastní zpracování) 
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Pracovně právní vztahy 
Všichni zaměstnanci ve školce budou zaměstnáni na základě pracovních smluv.  
Z počátku podnikání je plánováno zaměstnat jednoho pedagogického pracovníka, který 
bude mít smlouvu na dobu určitou, a to na jeden rok s tříměsíční zkušební dobou a 
dvouměsíční výpovědní dobou. Po uplynutí jednoho roku bude v případě spokojenosti 
smlouva prodloužena na dobu neurčitou. Asistent pedagoga bude taktéž zaměstnán 
na pracovní smlouvu, ale jeho pracovní doba nebude plná, smlouva bude mít stejné 
náležitosti a podmínky.  Dohoda o provedení práce bude uzavřena s uklízečkou, a to 
na 300 hodin za jeden rok.  
Pracovní smlouvy budou vyhotoveny písemně a dle platné legislativy, budou obsahovat 
informace o pracovním úvazku, o mzdě a jejím vyplácení, pracovní pozici, místu 
výkonu práce, dnu nástupu, a také informace o výpovědní lhůtě. Zaměstnancům vzniká 
nárok na řádnou dovolenou, a to ve výši 20 dní za jeden rok.  
Pracovní doba 
Provozní doba školky je 7 - 18 tj. 11 hodin denně. Je tedy nutné zajistit pracovníky na 
celou otevírací dobu. Pracovní doba jednotlivých zaměstnanců je znázorněna 
v následující tabulce: 
Tabulka 11: Pracovní doba zaměstnanců (Vlastní zpracování) 
Pracovník Týdenní úvazek 
Pracovní doba 
Od Do 
Majitelka 30 hodin 
7 11:30 
16 18 
Pedagogický pracovník 40 hodin 7:30 16 
Asistent pedagoga 30 hodin  11:30 18 
Uklízečka  5 hodin 18 19 
Tabulka 12: Harmonogram pracovní doby zaměstnanců (Vlastní zpracování) 
7:00  
7:59 
8:00    
8: 59 
9:00    
9: 59 
10:00 
10: 59 
11:00   
11: 59 
12:00 
12: 59 
13:00  
13: 59 
14:00 
14: 59 
15:00 
15: 59 
16:00  
16: 59 
17:00 
17: 59 
18:00  
18:59 
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V případě nenaplnění kapacity dětí více jak 10-ti dětí, bude zaměstnán pouze 
pedagogický pracovník a majitelka. V opačném případě, a to velkého zájmu a nutnosti 
otevřít i druhou třídu, budou naopak přijati další pracovníci – jeden pedagogický 
pracovník a potřebný počet asistentů pedagoga, tak aby byl vždy jeden pracovník na 
maximálně 10 dětí a byl tedy dodržen individuální přístup a nadstandardní péče o děti. 
Mzdové ohodnocení 
Měsíční hrubá mzda je u jednotlivých zaměstnanců stanovena následovně: 
Tabulka 13: Výše měsíční hrubé mzdy (Vlastní zpracování) 
Měsíční hrubá mzda 
  1. rok 2. rok 3. rok 
Majitelka (vychovatelka) 8 500 Kč 9 000 Kč 9 500 Kč 
Pedagogický pracovník 14 000 Kč 15 000 Kč 16 000 Kč 
Asistent pedagoga 8 500 Kč 9 000 Kč 9 500 Kč 
Uklízečka 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 
 
V případě prosperity společnosti je možné další zvýšení měsíční hrubé mzdy, dále 
zavedení osobního ohodnocení a dalších benefitů.  
Požadavky na kvalifikaci pracovníků  
Každý pracovník bude vybírán dle přísných pravidel a kritérií.  
 Pro pedagogické pracovníky jsou následující: 
o vysokoškolské vzdělání pedagogického směru,  
o praxe alespoň 1 rok, 
o příjemné vystupování,  
o kladný vztah k dětem, 
o trestní bezúhonnost, zodpovědnost a spolehlivost, 
o kreativita, vlastní iniciativa, 
o časová flexibilita a ochota se vzdělávat. 
• Pro asistenta pedagoga jsou požadavky následující: 
o pedagogické vzdělání, případně studium na VŠ pedagogického směru, 
o příjemné vystupování,  
o kladný vztah k dětem, 
o trestní bezúhonnost, zodpovědnost a spolehlivost, 
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o kreativita, vlastní iniciativa, 
o časová flexibilita a ochota se vzdělávat. 
• Požadavky na uklízečku: 
o praxe s úklidem, 
o trestní bezúhonnost, spolehlivost a zodpovědnost. 
 
Výhodou při výběrovém řízení je hra na hudební nástroj, znalost cizích jazyků, taneční 
či jiné pohybové zkušenosti. A další schopnosti, které se dají využít při práci s dětmi. 
Denní harmonogram  
7:00 – 8:30  příchod dětí do školky, volná aktivita, případně pohádka. 
8:30 – 9:00  přivítání se, společná rozcvička – pohybový a hudební program. 
9:00 – 9:30  hygiena, dopolední svačina, seznámení se s plánem dne. 
9:30 – 10:30  kreativní činnost – malování, vyrábění atd. 
10:30 – 12:00  pobyt venku – procházka, zahrada, les. 
12:00 – 13:00  hygiena, oběd, příprava k odpočinku, odchod dětí po obědě. 
13:00 – 15:00  odpočinek, vzdělávání starších dětí, předškolní příprava. 
15:00 – 15:30  hygiena, odpolední svačina. 
15:30 – 17:00  pobyt venku, sportovní aktivity, kolektivní činnost (hudební, 
   dramatický, taneční program). 
17:00 – 18:00   volné aktivity, hry, odchod dětí domů. 
 
Nedílnou součásti programu ve školce jsou samozřejmě výlety – zoo, planetárium, 
chovatelské farmy, arboreta a zahrady, muzea a hrady a zámky atd. Dále pak různá 
představení, ať už mimo školku nebo přímo v ní – návštěva divadla, kina, koncertů, 
výstav, zábavných i naučných programů pro děti atd.  
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Roční harmonogram 
 V průběhu roku jsou pro děti a rodiče připraveny speciální akce, které jsou zobrazeny 
v následující tabulce. Tento harmonogram je orientační a může být měněn a upravován. 
Tabulka 14: Akce pro děti a rodiče v průběhu roku (Vlastní zpracování) 
  Akce pro děti Akce pro rodiče s dětmi 
Září Stůj! Červená Opékání špekáčků 
Říjen Sportovní hry Pochod pohádkovým lesem 
Listopad Krásy podzimu Drakiáda 
Prosinec Mikulášská nadílka Vánoční besídka 
Leden Krásy zimy Učíme se lyžovat 
Únor Zvířata v zimě Maškarní bál 
Březen Vítání Jara 
Babi, dědo!                                 
Den matek 
Duben Pálení čarodějnic Velikonoční jarmark 
Květen Zvířata na jaře Výlet po Moravském krasu 
Červen Rozloučení se školáky Rodiče ve školce 
Červenec Noc ve školce Výlet k vodě 
Srpen Dobrodružná výprava Čas dovolených 
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4.6 Hodnocení rizik 
Je velmi málo pravděpodobné, že se založení a otevření Mini školky Pohádka s.r.o. 
obejde bez jakýkoliv potíží. V průběhu každé podnikatelské činnosti se může objevit 
poměrně velké množství rizik, ohrožujících podnikání. Může jít o rizika spojená se 
špatným rozhodnutím podnikatele, ale jsou zde také rizika, která nemůže nijak ovlivnit. 
Je tedy důležité jednotlivá rizika si uvědomit, předcházet jejich vzniku a případně 
eliminovat jejich následky. V tomto případě jsou rizika následující: 
• Nedostatečné oslovení potencionálních klientů 
Je nejzávažnějším rizikem, které může zakládanou školku potkat. Nedostatečné 
oslovení potencionálních klientů může mít likvidační dopad na celé podnikání. Toto 
riziko lze eliminovat správně zvolenou marketingovou strategií a propracovanou 
reklamou. Avšak další otázkou je, zdali stanovená cena potencionální zákazníky 
neodradí.  
• Nevhodně stanovená cena 
Nevhodně stanovená cena může způsobit dvě situace. Příliš vysoká cena odradí klienty 
a zapříčiní tak nenaplnění kapacit, což může vést až ke krachu podniku. Naopak příliš 
nízká cena způsobí ztrátu zisku, ale také nedůvěru ze strany potencionálních klientů.   
• Riziko konkurence 
Toto riziko je také velmi významné. Konkurencí můžou být jak státní školky - 
navyšování kapacit, podpora od státu - (školné ve státních školkách je v porovnání se 
soukromými školkami velmi nízké), tak i vstup nových soukromých školek na trh. Kdy 
je nutné se diferencovat kvalitou nabízených služeb, vytvořením dobrého jména a 
silným postavením na trhu.  
• Nedostatek finančních prostředků 
Založení školky s sebou nese vysoké prvotní náklady, které se týkají nejen poplatků 
při založení, dodržení legislativy, ale největší část finančních zdrojů bude použita 
na rekonstrukci budovy, tak aby vyhovovala všem normám a hygienickým požadavkům 
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(počet dětí ne jednu toaletu, bezpečnostní zásuvky, požadavky na plochu pro hraní a 
spaní dětí, zabezpečení ostatních prostor, atd.), další finanční prostředky budou použity 
na vybavení školky (dětské postýlky, peřiny, povlečení, židle a stoly, hračky a hry, 
nábytek, vybavení šatny, vybavení kuchyňky, kanceláře ředitelky, úklidové pomůcky, 
atd.).  
Vzhledem k tomu, že majitelka disponuje finančními zdroji, bude svoje podnikání 
samofinancovat a riziko nedostatku financí je tedy poměrně malé, přesto je důležité si 
ho uvědomovat.  
• Náhlé změny v legislativě 
Riziko změn v legislativě, a to jak týkajících se mateřských škol, tak i daňového 
zatížení podnikatelů, je v dnešní době velmi pravděpodobné. Toto riziko nemůže 
podnikatel nijak ovlivnit, jedinou možností, jak se sním vyrovnat, je přizpůsobit se.  
• Nekvalitní, špatně zvolení zaměstnanci 
Toto riziko je velmi důležité eliminovat už při samotném výběru zaměstnanců a 
při jejich příjicím řízení. Ve školce, kdy jsou zaměstnanci v přímém kontaktu jak 
s dětmi, tak s jejich rodiči, je nutné, aby splňovali všechny podmínky stanovené 
zákonem, ale také samotným podnikatelem. V případě jakýkoliv pochybností při výběru 
zaměstnance o pravosti údajů je vhodné tyto informace prověřit, případně 
potencionálního zaměstnance nepřijmout a zvolit vhodnějšího kandidáta.  
• Riziko úrazu 
Toto riziko je taktéž velmi závažné, a to především z důvodu, že pokud se stane 
nějakému dítěti úraz, může to vyvolat nespokojenost ze strany rodičů, vzniklý konflikt 
by mohl vést až k ukončení docházky dítěte, šíření špatné reklamy, pokažení pověsti a 
pošpinění jména společnosti. Tomuto riziku budou předcházet všichni zaměstnanci 
školky, zvýšenou opatrností při péči o děti, zajištěna bude také bezpečnost ve třídách 
(bezpečnostní zámky na oknech, dveřích, upevnění nábytku do zdi, ochrana 
elektrických zásuvek, absence prahů mezi dveřmi atd.). Každý zaměstnanec musí mít 
také uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti.  
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Pro uvedená rizika je nadefinována tabulka, jaká je pravděpodobnost, že změna nastane 
a ovlivní chod společnosti. 
Tabulka 15: Pravděpodobnost výskytu rizika (Vlastní zpracování) 
Pravděpodobnost výskytu rizika Váha 
Téměř nemožné 0,1 - 1,0 
Málo pravděpodobné 1,1 - 2,0 
Běžné 2,1 - 3,0 
Velmi pravděpodobné 3,1 - 4,0 
Téměř jisté 4,1 - 5,0 
Další veličinou, která musí být nutně známá, je dopad na činnost firmy. 
Tabulka 16: Dopad rizika (Vlastní zpracování) 
Dopad rizika Váha 
Takřka neznatelný 0,1 - 1,0 
Malý  1,1 - 2,0 
Významný 2,1 - 3,0 
Velmi významný 3,1 - 4,0 
Nepřijatelný 4,1 - 5,0 
Rizika, jejich pravděpodobnost, dopad a výsledný vliv.  
V = P*D 
Tabulka 17: Významnost rizika (Vlastní zpracování) 
  
Riziko 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 
Dopad 
rizika 
Významnost 
rizika 
1 
Nedostatečné oslovení potencionálních 
klientů 3,7 5 18,5 
2 Nevhodně stanovená cena 2,5 4,8 12 
3  Riziko konkurence 2 2,5 5 
4 Nedostatek finančních prostředků 1,5 3 4,5 
5 Náhlé změny v legislativě 2,2 1,8 3,96 
6 Nekvalitní, špatně zvolení zaměstnanci 2,8 2,9 8,12 
7  Riziko úrazu 3 3 9 
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Graf 5: Mapa rizik (Vlastní zpracování) 
Dle provedených výpočtů a grafů lze jako hlavní rizika definovat nedostatečné oslovení 
potencionálních klientů, nevhodně stanovenou cenu, ale také riziko úrazu a nekvalitní či 
špatně zvolené zaměstnance.  Tato rizika mohou mít likvidační dopad na společnost.  
4.7 Finanční plán 
• Vklad do společnosti 
Vklady do společnosti jsou výhradně na bedrech majitelky. Ta disponuje finanční 
hotovostí ve výši 250 000 Kč, které do podnikání vloží jako dlouhodobou, bezúročnou 
půjčku se splatností 10 let. Dalším vkladem do společnosti bude bezúročná půjčka 
od rodinného příslušníka majitelky ve výši 250 000Kč. Tato půjčka bude splatná roční 
splátkou ve výši 50 000 Kč, po dobu 5-ti let. Je možné předčasné splacení půjčky.  
Základní kapitál společnosti ve výši 1 Kč bude vložen na účet společnosti.  
• Počáteční náklady 
Počáteční náklady jsou tvořeny především náklady na založení společnosti, rekonstrukci 
prostor školky, vybavení školky, ale také finanční rezervou a dalšími položkami 
uvedenými v následující tabulce. 
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Tabulka 18: Počáteční náklady (Vlastní zpracování) 
Počáteční náklady Cena 
Náklady na založení společnosti 14 000 Kč 
Náklady na reklamu 2 399 Kč 
Rekonstrukce, stavební úpravy 100 000 Kč 
Koberce, linoleum 25 000 Kč 
Výmalba 15 000 Kč 
PC, tiskárna, TV, tel.  25 000 Kč 
Vybavení kuchyně (myčka, mikrovlnka, nádobí, nádoby na nápoje, atd.) 15 000 Kč 
Vybavení prostor (šatna, nábytek na hračky, stoly, židle, postele pro děti, 
matrace, peřiny a polštáře, povlečení, ručníky, atd.) 
80 000 Kč 
Hračky a výukové materiály  20 000 Kč 
Čistící prostředky, toaletní papír, mýdlo atd. 2 000 Kč 
Finanční rezerva  50 000 Kč 
Celkem 348 399 Kč 
 
• Provozní a mzdové náklady 
o Provozní náklady 
Provozní náklady společnosti zahrnují pravidelné měsíční platby, především jde 
o platby nájemného, záloh na energie, ale také marketing a reklamu. Paušál za telefon a 
připojení k internetu, kancelářské a hygienické prostředky, čistící prostředky. Dále jsou 
to náklady na odvoz odpadu, zajištění výuky logopedie, pojištění a v neposlední řadě 
náklady na vedení účetnictví. Jednotlivé částky jsou uvedeny v tabulce, a to jak 
za měsíc, tak za celý rok.  
Tabulka 19: Provozní náklady (Vlastní zpracování) 
Provozní náklady Měsíčně Ročně 
Nájemné 7 000 Kč 84 000 Kč 
Zálohy na energie 3 000 Kč 36 000 Kč 
Marketing 500 Kč 6 000 Kč 
Paušál, internet 1 000 Kč 12 000 Kč 
Pracovní pomůcky, čistící prostředky, hygienické potřeby 4 000 Kč 48 000 Kč 
Logopedie 1 000 Kč 12 000 Kč 
Svoz odpadu 100 Kč 1 200 Kč 
Pojištění 1 000 Kč 12 000 Kč 
Vedení účetnictví 1 000 Kč 12 000 Kč 
Celkem  18 600 Kč 223 200 Kč 
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o Mzdové náklady 
Mzdové náklady zahrnují plat jednoho pedagogického pracovníka, asistenta pedagoga, 
plat majitelky školky a plat uklízečky. V případě pedagoga jde o hrubou mzdu ve výši 
14 000 Kč, výše hrubé mzdy asistenta je 8 500 Kč, stejně jako majitelky společnosti. 
Uklízečka bude zaměstnaná na dohodu o provedení práce na 300 hodin za rok, s 
hodinovou sazbou 70 Kč/hod. Jelikož půjde o důchodkyni a práci s výdělkem do 10 000 
Kč, neplyne pro zaměstnavatele povinnost odvodu sociálního a zdravotního pojištění.  
Tabulka 20: Výpočet mzdových nákladů – pedagogický pracovník (Vlastní zpracování) 
Výpočet mzdových nákladů – pedagogický pracovník 
Hrubá mzda 14 000 Kč Zaměstnanec  Zaměstnavatel 
Zdravotní pojištění 4,5 %       630 Kč 9 %         1 260 Kč 
Sociální pojištění celkem 6,5 %       910 Kč 25 %       3 500 Kč 
Odvody celkem  11 %     1 540 Kč 34 %       4 760 Kč 
Super hrubá mzda  18 760 Kč   
Základ pro výpočet zálohy na daň 18 800 Kč   
Záloha na daň z příjmu 15 %    2 820 Kč   
Sleva na poplatníka 2 070 Kč   
Daň (záloha na daň - slevy)  750 Kč   
Čistá mzda 11 710 Kč   
Mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance  18 760 Kč 
Tabulka 21: Výpočet mzdových nákladů – asistent pedagoga (majitelka společnosti) (Vlastní zpracování) 
Výpočet mzdových nákladů – asistent pedagoga (majitelka společnosti) 
Hrubá mzda 8 500 Kč Zaměstnanec  Zaměstnavatel 
Zdravotní pojištění 4,5 %     382,50 Kč 9 %         765 Kč 
Sociální pojištění celkem 6,5 %     552,50 Kč 25 %    2 125 Kč 
Odvody celkem  11 %           935 Kč 34 %    2 890 Kč 
Super hrubá mzda  11 390 Kč   
Základ pro výpočet zálohy na daň 11 400 Kč   
Záloha na daň z příjmu 15 %    1 710 Kč   
Sleva na poplatníka 2 070 Kč   
Daň (záloha na daň - slevy)  -360 Kč   
Čistá mzda 7 565 Kč   
Mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance  11 390 Kč 
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Tabulka 22: Výpočet mzdových nákladů – uklízečka (Vlastní zpracování) 
Výpočet mzdových nákladů – uklízečka  
Hrubá mzda za 22 hodin 1 500 Kč  Zaměstnanec Zaměstnavatel 
Záloha na daň – zálohová daň 15 %  225 Kč   
Sleva na poplatníka 2 070 Kč   
Daň (záloha – slevy) 0 Kč 0 Kč   
Čistá mzda 1 500 Kč 
Mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance  1 500 Kč 
Tabulka 23: Celkové měsíční mzdové náklady zaměstnavatele (Vlastní zpracování) 
Zaměstnanec Mzdové náklady 
Pedagogický pracovník 18 760 Kč 
Asistent pedagoga 11 390 Kč 
Majitelka 11 390 Kč 
Uklízečka 1 500 Kč 
Celkem  43 040 Kč 
•  Zakladatelský rozpočet 
Rozpočet potřebného kapitálu na první rok fungování školky je vyčíslen v následující 
tabulce.  
Tabulka 24: Rozpočet kapitálu na první rok (Vlastní zpracování) 
Rozpočet kapitálu na první rok 
Počáteční náklady 348 399 Kč 
Provozní náklady 37 200 Kč 
Mzdové náklady 86 080 Kč 
Finanční rezerva 50 000 Kč 
Celkem 521 679 Kč 
Za první rok fungování školky je považováno období srpen 2015, kdy je zahájeno 
podnikání, až srpen 2016. Školka tedy bude v provozu 2 měsíce a to červenec a srpen 
2016. Celková výše potřebného kapitálu pro první rok je 521 679 Kč, zde je zahrnuta 
i finanční rezerva ve výši 50 000 Kč. Základní kapitál společnosti je 1 Kč, dále 
disponuje společnost finančními prostředky ve výši 500 000 Kč. Majitelka by tedy měla 
ještě zajistit finanční prostředky ve výši 22 000 Kč, není však nutné žádat o bankovní 
úvar, protože se předpokládá příchod plateb za školné, které tyto chybějící finance 
dorovnají.    
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• Předpokládané měsíční příjmy  
Hlavními příjmy mateřské školy budou příjmy za platby školného. Dalšími příjmy 
mohou být příjmy za nárazové hlídání, hlídání přes noc, o víkendu nebo ve státní 
svátky, avšak toto hlídání je nárazové, a proto nebude s těmito příjmy v práci počítáno. 
Zvýšená poptávka po službách je předpokládána během letních prázdnin, kdy státní 
školky mají omezený provoz.  
Dalším možným příjmem jsou sponzorské dary, avšak toto jsou příjmy nejisté, a proto 
s nimi také nebude počítáno.  
Další možností, jak získat příjmy, je prověření dotací z úřadu práce pro začínající 
podnikatele, případně umístění uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce.  
Tabulka 25:Přehled měsíčních příjmů při různém naplnění kapacit (Vlastní zpracování) 
Přehled měsíčních příjmů při různém naplnění kapacit 
Naplnění kapacit 
20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 
4 děti 8 dětí 12 dětí 16 dětí 20 dětí 
Měsíční příjem 19 200 Kč 38 400 Kč 57 600 Kč 76 800 Kč 96 000 Kč 
• Předpokládané měsíční výdaje 
Tabulka 26: Předpokládané měsíční výdaje (Vlastní zpracování) 
Předpokládané měsíční výdaje 
Nájemné 7 000 Kč 
Náklady na energie 3 000 Kč 
Marketing 500 Kč 
Paušál, internet 1 000 Kč 
Pracovní materiál, čistící prostředky, hygienické potřeby 4 000 Kč 
Logopedie, psycholog 1 000 Kč 
Svoz odpadu 100 Kč 
Pojištění 1 000 Kč 
Vedení účetnictví 1 000 Kč 
Mzdové náklady  43 040 Kč 
Celkem  61 640 Kč 
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• Analýza bodu zvratu 
Analýza bodu zvratu odhalí, jaké je minimální množství dětí umístěných ve školce, aby 
se vyrovnaly příjmy a výdaje. Bod zvratu tedy ukáže, od jakého počtu dětí je školka 
schopna se dostat se do kladných čísel a generovat zisk.  
Celkové měsíční náklady jsou vyčísleny na 61 640 Kč, kdy převážná většina nákladů je 
fixní, to znamená, že se musí platit nezávisle na počtu dětí. Výdaje závislé na počtu dětí 
ve školce jsou hygienické potřeby a pracovní materiál pro děti (papíry a další 
pomůcky). Tyto náklady na jedno dítě jsou odhadovány ve výši 200 Kč za měsíc, při 
maximálním naplnění kapacit je to tedy 4 000 Kč.  
Výpočet bodu zvratu: 
P    =   4 800 Kč 
FN  = 57 640 Kč 
vn   =     200 Kč 
Q    =    ? 
P*Q = FN + vn*Q 
4 800 * Q = 57 640 + 200 * Q 
4 600 * Q = 57 640 
Q = 12,5 dětí → 13 dětí 
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Graf 6: Grafické znázornění bodu zvratu (Vlastní zpracování) 
Z výpočtu a grafického znázornění bodu zvratu je zřejmé, že školka pokryje své 
náklady při naplnění kapacity 13-ti dětmi, což je 65 % naplnění kapacit.  
• Zahajovací rozvaha 
Při zakládání podniku je třeba sestavit zahajovací rozvahu, kdy aktiva a pasiva se 
musejí rovnat.  
Tabulka 27:  Zahajovací rozvaha společnosti Mini školka Pohádka s.r.o. k 1. 8. 2015 (Vlastní zpracování) 
Zahajovací rozvaha společnosti Mini školka Pohádka s.r.o. k 1. 8. 2015 
Aktiva Pasiva 
Bankovní účet 486 001 Kč Vlastní kapitál 
Náklady příštích období 14 000 Kč Základní kapitál  1 Kč 
    Cizí zdroje 
    Bezúročná půjčka 250 000 Kč 
    Bezúročná půjčka 250 000 Kč 
Celkem  500 001 Kč Celkem 500 001 Kč 
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• Předpokládaná rozvaha  
Pro jednotlivé výkazy jsou vypracovány tři varianty. A to: 
o Optimistická varianta – maximální naplnění kapacit 100 %, tedy 20 dětí.  
o Realistická varianta – naplnění kapacit 80 %, tedy 16 dětí. 
o Pesimistická varianta – naplnění kapacit 50 %, tedy 10 dětí. 
V následující tabulce je uvedena zkrácená rozvaha pro první roky podnikání. Počínaje 
rokem 2015 až do roku 2020. Účetním obdobím je kalendářní rok, rozvaha je sestavena 
vždy k 31. 12 daného roku. V rozvaze musí být dodržena rovnost aktiv a pasiv.  
Aktiva společnosti bude tvořit pouze hotovost na bankovním účtu a zásoby. Pasiva 
společnosti tvoří vlastní a cizí kapitál. Vlastní kapitál je zapsaný základní kapitál ve 
výši 1 Kč, který zůstane po celou dobu neměnný, dále pak hospodářský výsledek 
běžného období a nerozdělený zisk minulých let. Cizím kapitálem jsou bezúročné 
půjčky od majitelky a rodinného příslušníka. Krátkodobým závazkem jsou mzdové 
náklady a daňový závazek (daň z příjmu právnických osob). 
V níže uvedeném textu je uvedena varianta realistická, varianty optimistická 
i pesimistická jsou uvedeny v přílohách této práce, konkrétně přílohy č. 1 a 2. 
Tabulka 28: Předpokládaná rozvaha – realistická varianta (Vlastní zpracování) 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu v Kč k 31.12. 
Realistická varianta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
AKTIVA CELKEM 391 601    288 002    372 122    437 466    399 298    360 272    
Oběžná aktiva 391 601    288 002    372 122    437 466    399 298    360 272    
Zásoby 0    299 200    318 400    318 400    318 400    318 400    
Krátkodobý finanční majetek 391 601    -11 198    53 722    119 066    80 898    41 872    
              
PASIVA CELKEM 391 601    288 002    372 122    437 466    399 298    360 272    
Vlastní kapitál -108 399    -255 038    -122 918    -10 074    51 758    112 732    
Základní kapitál 1    1    1    1    1    1    
VH běžného účetního období -108 400    -146 639    132 120    112 844    61 832    60 974    
VH minulých let - nerozdělený zisk 0    -108 400    -255 039    -122 919    -10 075    51 757    
Cizí zdroje 500 000    543 040    495 040    447 540    347 540    247 540    
Dlouhodobé závazky 500 000    500 000    450 000    400 000    300 000    200 000    
Krátkodobé závazky (mzdy1) 0    43 040    45 040    47 540    47 540    47 540    
                                                 
1
 Zahrnuje platby sociálního a zdravotního pojištění a daň. 
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• Předpokládaný výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty zobrazuje náklady, výnosy a také výsledek hospodaření za účetní 
období let 2015 až 2020. V roce 2016 je kalkulováno s 6-ti měsíci, jelikož 
předpokládané otevření školky je od července 2016.  
Náklady jsou tvořeny především nájemným, které je fixní, smlouva s majitelem budovy 
bude uzavřena právě na 5 let s nezměněným nájemným, náklady na energie, u kterých 
se předpokládá zvýšení o 3 % každý rok, dále náklady na reklamu, paušál a internet, 
služby logopeda, pojištění, odvoz odpadu, kde se počítá s drobným zvýšením každý rok 
podnikání. Náklady na pracovní pomůcky, čistící prostředky a hygienické potřeby byly 
stanoveny na 200 Kč měsíčně na jedno dítě, u jednotlivých variant se tedy jejich výše 
mění. Vedení účetnictví a pojištění je fixním nákladem. Nejvýznamnějším nákladem 
jsou mzdové náklady, kdy je uvažováno se zvyšováním mzdy v jednotlivých letech, 
při pesimistické variantě nebude třeba zaměstnávat asistenta pedagoga, proto mzdové 
náklady výrazně poklesnou.  
Níže je zobrazena pouze realistická varianta. Pesimistická a optimistická varianta jsou 
uvedeny v přílohách č. 3 a 4 této práce. 
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Tabulka 29: Předpokládaný výkaz zisku a ztráty – realistická varianta (Vlastní zpracování) 
Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu v Kč k 31.12. 
Realistická varianta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
NÁKLADY 
Nájemné 0    42 000    84 000    84 000    84 000    84 000    
Platby za energie 6 000    18 000    37 080    38 196    39 348    40 536    
Marketing 1 000    3 000    3 000    3 000    3 000    3 000    
Paušál, internet 0    12 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Pracovní pomůcky, čistící 
prostředky, hygienické potřeby 
0    19 200    38 400    38 400    38 400    38 400    
Logopedie 0    6 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Svoz odpadu 400    600    1 250    1 300    1 350    1 400    
Pojištění 0    6 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Vedení účetnictví 1 000    6 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Osobní náklady 0    258 240    516 480    540 480    540 480    540 480    
Ostatní náklady 100 000    248 399    60 000    60 000    110 000    110 000    
Náklady celkem 108 400    619 439    788 210    813 376    864 578    865 816    
VÝNOSY 
Tržby za prodej služeb 0 460 800 921 600 921 600 921 600 921 600 
Ostatní tržby 0 12 000 24000 24000 24000 24000 
Výnosy celkem 0 472 800 945 600 945 600 945 600 945 600 
              
VH před zdaněním -108 400 -146 639 157 390 132 224 81 022 79 784 
Daňový základ pro daň z příjmů 0 0 133 000 102 000 101 000 99 000 
Daň z příjmu (19%) 0 0 25270 19380 19190 18810 
VH za účetní období -108 400    -146 639 132 120 112 844 61 832 60 974 
• Předpokládané cash flow 
V následující tabulce je zachyceno předpokládané cash flow pro první roky podnikání 
v realistické variantě. Optimistická a pesimistická varianta jsou opět uvedeny 
v přílohách této práce, a to konkrétně v příloze č. 5 a 6. Cash flow vychází 
z předchozích údajů.  
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Tabulka 30: Předpokládané cash flow – realistická varianta (Vlastní zpracování) 
Cash flow ve zjednodušeném rozsahu v Kč k 31.12. 
Realistická varianta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Stav peněžních prostředků na 
začátku období 0 391 601    -11 198    53 722    119 066    80 898    
Účetní zisk nebo ztráta z běžné 
činnosti před zdaněním -108 400    -146 639    132 120    112 844    61 832    60 974    
Peněžní tok z provozní činnosti             
Změna stavu pohledávek 500 000    0    -50 000    -50 000    -100 000    -100 000    
Změna stavu krátkodobých 
závazků 0  43 040    2 000    2 500    0    0    
Změna stavu zásob 0    299 200    19 200    0    0    0    
Peněžní tok z investiční činnosti 0 0    0    0    0    0    
Peněžní tok z finanční činnosti 0 0    0    0    0    0    
Zvýšení peněžních prostředků z 
důvodu zvýšení ZK 0 0    0    0    0    0    
Čisté zvýšení resp. snížení 
peněžních prostředků 391 601    -402 799    64 920    65 344    -38 168    -39 026    
Stav peněžních prostředků na 
konci účetního období - finanční 
majetek 391 601    -11 198    53 722    119 066    80 898    41 872    
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5 Harmonogram realizace 
V následující tabulce jsou zobrazeny jednotlivé kroky vedoucí k otevření školky a také 
jejích předpokládané časové období.  
Tabulka 31: Harmonogram realizace (Vlastní zpracování) 
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Tvorba www stránek, profilu na sociální 
síti                                         
Marketingový průzkum/dotazníkové 
šetření                                         
Založení společnosti                                         
Nájemní smlouva                                         
Rekonstrukce prostor, stavební úpravy                                         
Výmalba, položení koberce, linolea                                         
Tvorba reklamní kampaně                                         
Realizace reklamní kampaně 1. vlna                                         
Inzerát na zaměstnance                                         
Uzavření pojištění podnikání                                         
Oslovení dodavatelů, cenové kalkulace                                         
Uzavření smluv s dodavateli                                         
Nákup vybavení                                         
Příprava prostor školky                                         
Příprava zahrady, herního zařízení                                         
Kontrola z hygienické stanice                                         
Realizace reklamní kampaně 2. vlna                                         
Výběrová řízení, osobní pohovory                                         
Den otevřených dveří (prohlídka)                                         
Příjímání dětí                                         
Pohovory s rodiči a dětmi                                         
Zahájení činnosti                                         
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo vypracování podnikatelského záměru založení 
soukromé mateřské školy. Provedenými analýzami bylo zjištěno, že město Rájec-
Jestřebí je výhodným strategickým místem pro založení Mini školky Pohádka s.r.o., a to 
především z hlediska nízké konkurence v okolí, výborné dostupnosti z okolních vesnic a 
měst, ale také ostatními podmínkami ve městě.  
Při zpracování diplomové práce bylo nutné nastudovat problematiku založení 
společnosti s ručením omezeným a také problematiku soukromých mateřských škol. 
Bylo zjištěno, že jsou jisté legislativní podmínky, podmínky pro provoz soukromé 
mateřské školy, jako jsou hygienické nároky, nároky na prostor, nároky na program dětí 
ve školce a další, které se musí dodržet.  
Ve spolupráci s českým statistickým úřadem, předběžným průzkumem trhu (osobní 
kontakt) a dalším výzkumem bylo zjištěno, že v okrese Blansko je nedostatečná 
kapacita státních mateřských škol a vzniká tak na trhu mezera. Stávající soukromé 
mateřské školy a centra nepokryjí veškerou poptávku po této službě a také ve městě 
Rájec-Jestřebí nejsou zřízena vůbec. Poptávka nejen po pravidelné docházce dětí, ale 
také po nárazovém hlídání dětí, volných nocích a víkendech je velkou výhodou 
při založení této školky.  
Služby, které bude školka nabízet, jsou také od ostatních soukromých subjektů 
diferenciované. Osobní přístup a rozvíjení nadání a schopností dětí, sportovní činnosti, 
výtvarné a hudební činnosti, ale také výuka cizích jazyků, hudební výchova 
s odborníky, logopedická hodina pro všechny děti, toto vše v kombinaci s individuálním 
přístupem a komunikací nabízí tato soukromá mateřská škola všem zájemcům. Každý 
rodič chce pro své dítě to nejlepší vzdělání už od mateřské školy, a i když tato školka 
nebude spadat do Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, bude se snažit čerpat z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
zařízení, aby dětem bylo poskytnuto kompletní vzdělání na této úrovni. To vše budou 
zajišťovat kvalitní pedagogové s odpovídajícím vzděláním.  
Cílem společnosti bude oslovování všech potencionálních klientů a naplnění kapacit 
školky. Je velmi pravděpodobné, že v prvním roce podnikání nemusí dojít k naplnění 
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kapacit a škola se může potýkat s finančními potížemi, je proto velmi důležité začít 
s podnikáním odpovědně, vytvořit dobré jméno společnosti kvalitními službami, 
kvalitními pracovníky a případné nedostatky včas a účinně řešit, aby v následujících 
letech byly vyhlídky příznivější. Budova školky disponuje dalšími místnostmi a je tedy 
možné v budoucnosti rozšiřovat kapacity, případně rozšířit služby o hlídání dětí od 0 let, 
tzv. jesle. A zaplnit tak další významnou mezeru na trhu. Zájem o takové služby je 
velmi vysoký, jsou zde však náročnější podmínky pro založení a provoz. Další možností 
rozšíření podnikání jsou mimoškolní aktivity starších dětí, zájmové kroužky a podobně.  
Trh je v této oblasti zcela nenasycen.  
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Příloha 1: Předpokládaná rozvaha – optimistická varianta 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu v Kč k 31. 12. 
Optimistická varianta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
AKTIVA CELKEM 391 601    409 802    790 852    1 069 565    899 467    747 597    
Oběžná aktiva 391 601    409 802    790 852    1 069 565    899 467    747 597    
Zásoby 0    304 000    328 000    328 000    328 000    328 000    
Krátkodobý finanční majetek 391 601    105 802    462 852    741 565    571 467    419 597    
              
PASIVA CELKEM 391 601    409 802    682 452    936 326    1 086 878    1 236 382    
Vlastní kapitál -108 399    -133 238    187 412    488 786    739 338    988 842    
Základní kapitál 1    1    1    1    1    1    
VH běžného účetního období -108 400    -24 839    320 650    301 374    250 552    249 504    
VH minulých let - nerozdělený zisk 0    -108 400    -133 239    187 411    488 785    739 337    
Cizí zdroje 500 000    543 040    495 040    447 540    347 540    247 540    
Dlouhodobé závazky 500 000    500 000    450 000    400 000    300 000    200 000    
Krátkodobé závazky (mzdy) 0    43 040    45 040    47 540    47 540    47 540    
Příloha 2: Předpokládaná rozvaha – pesimistická varianta 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu v Kč k 31. 12. 
Pesimistická varianta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
AKTIVA CELKEM 391 601    173 352    58 222    -93 574    -249 072    -405 808    
Oběžná aktiva 391 601    173 352    58 222    -93 574    -249 072    -405 808    
Zásoby 0    292 000    304 000    304 000    304 000    304 000    
Krátkodobý finanční majetek 391 601    -118 648    -245 778    -397 574    -553 072    -709 808    
              
PASIVA CELKEM 391 601    173 352    58 222    -93 574    -249 072    -405 808    
Vlastní kapitál -108 399    -358 298    -425 428    -529 724    -635 222    -741 958    
Základní kapitál 1    1    1    1    1    1    
VH běžného účetního období -108 400    -249 899    -67 130    -104 296    -105 498    -106 736    
VH minulých let - nerozdělený zisk 0    -108 400    -358 299    -425 429    -529 725    -635 223    
Cizí zdroje 500 000    531 650    483 650    436 150    386 150    336 150    
Dlouhodobé závazky 500 000    500 000    450 000    400 000    350 000    300 000    
Krátkodobé závazky (mzdy) 0    31 650    33 650    36 150    36 150    36 150    
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Příloha 3:  Předpokládaný výkaz zisku a ztráty – optimistická varianta 
Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu v Kč k 31. 12. 
Optimistická varianta  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
NÁKLADY 
Nájemné 0    42 000    84 000    84 000    84 000    84 000    
Platby za energie 6 000    18 000    37 080    38 196    39 348    40 536    
Marketing 1 000    3 000    3 000    3 000    3 000    3 000    
Paušál, internet 0    12 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Pracovní pomůcky, čistící 
prostředky, hygienické potřeby 
0    24 000    48 000    48 000    48 000    48 000    
Logopedie 0    6 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Svoz odpadu 400    1 200    1 250    1 300    1 350    1 400    
Pojištění 0    6 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Vedení účetnictví 1 000    6 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Osobní náklady 0    258 240    516 480    540 480    540 480    540 480    
Ostatní náklady 100 000    248 399    60 000    60 000    110 000    110 000    
Náklady celkem 108 400    618 839    797 810    822 976    874 178    875 416    
VÝNOSY 
Tržby za prodej služeb 0    576 000    1 152 000    1 152 000    1 152 000    1 152 000    
Ostatní tržby 0    18 000    36 000    36 000    36 000    36 000    
Výnosy celkem 0    594 000    1 188 000    1 188 000    1 188 000    1 188 000    
              
VH před zdaněním -108 400    -24 839    390 190    365 024    313 822    312 584    
Daňový základ pro daň z příjmů 0    0    366 000    335 000    333 000    332 000    
Daň z příjmu (19%) 0    0    69 540    63 650    63 270    63 080    
VH za účetní období -108 400    -24 839    320 650    301 374    250 552    249 504    
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Příloha 4:  Předpokládaný výkaz zisku a ztráty – pesimistická varianta 
Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu v Kč k 31. 12. 
Pesimistická varianta  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
NÁKLADY 
Nájemné 0    42 000    84 000    84 000    84 000    84 000    
Platby za energie 6 000    18 000    37 080    38 196    39 348    40 536    
Marketing 1 000    3 000    3 000    3 000    3 000    3 000    
Paušál, internet 0    12 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Pracovní pomůcky, čistící prostředky, 
hygienické potřeby 
0    12 000    24 000    24 000    24 000    24 000    
Logopedie 0    6 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Svoz odpadu 400    600    1 250    1 300    1 350    1 400    
Pojištění 0    6 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Vedení účetnictví 1 000    6 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Osobní náklady 0    189 900    397 800    433 800    433 800    433 800    
Ostatní náklady 100 000    248 399    60 000    60 000    60 000    60 000    
Náklady celkem 108 400    543 899    655 130    692 296    693 498    694 736    
VÝNOSY 
Tržby za prodej služeb 0    288 000    576 000    576 000    576 000    576 000    
Ostatní tržby 0    6 000    12 000    12 000    12 000    12 000    
Výnosy celkem 0    294 000    588 000    588 000    588 000    588 000    
              
VH před zdaněním -108 400    -249 899    -67 130    -104 296    -105 498    -106 736    
Daňový základ na daň z příjmu 0    0    0    0    0    0    
Daň z příjmu (19%) 0    0    0    0    0    0    
VH za účetní období -108 400    -249 899    -67 130    -104 296    -105 498    -106 736    
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Příloha 5: Předpokládané cash flow – optimistická varianta 
Cash flow ve zjednodušeném rozsahu v Kč k 31. 12. 
Optimistická varianta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Stav peněžních prostředků na 
začátku období 0 391 601    105 802    462 852    741 565    571 467    
Účetní zisk nebo ztráta z běžné 
činnosti před zdaněním -108 400    -24 839    320 650    301 374    250 552    249 504    
Peněžní tok z provozní činnosti 500 000    47 202    -48 000    -47 500    -100 000    -100 000    
Změna stavu pohledávek 500 000    0    -50 000    -50 000    -100 000    -100 000    
Změna stavu krátkodobých závazků 0 47 202    2 000    2 500    0    0    
Změna stavu zásob 0    304 000    24 000    0    0    0    
Peněžní tok z investiční činnosti 0 0    0    0    0    0    
Peněžní tok z finanční činnosti 0 0    0    0    0    0    
Zvýšení peněžních prostředků z 
důvodu zvýšení ZK 0 0    0    0    0    0    
Čisté zvýšení resp. snížení peněžních 
prostředků 391 601    -285 799    357 050    278 713    -170 098    -151 870    
Stav peněžních prostředků na konci 
účetního období - finanční majetek 391 601    105 802    462 852    741 565    571 467    419 597    
Příloha 6:  Předpokládané cash flow – pesimistická varianta 
Cash flow ve zjednodušeném rozsahu v Kč k 31. 12. 
Pesimistická varianta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Stav peněžních prostředků na 
začátku období 0 391 601    -118 648    -245 778    -397 574    -553 072    
Účetní zisk nebo ztráta z běžné 
činnosti před zdaněním -108 400    -249 899    -67 130    -104 296    -105 498    -106 736    
Peněžní tok z provozní činnosti             
Změna stavu pohledávek 500 000    0    -50 000    -50 000    -50 000    -50 000    
Změna stavu krátkodobých 
závazků 0 31 650    2 000    2 500    0    0    
Změna stavu zásob 0    292 000    12 000    0    0    0    
Peněžní tok z investiční činnosti 0 0    0    0    0    0    
Peněžní tok z finanční činnosti 0 0    0    0    0    0    
Zvýšení peněžních prostředků z 
důvodu zvýšení ZK 0 0    0    0    0    0    
Čisté zvýšení resp. snížení 
peněžních prostředků 391 601    -510 249    -364 426    -643 352    -950 646    -1 262 880    
Stav peněžních prostředků na 
konci účetního období - finanční 
majetek 391 601    -118 648    -245 778    -397 574    -553 072    -709 808    
 
